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Las ferias de San Mateo 
Los preparativos. 
Reinosa presenta la a n i m a c i ó n de í a s 
grandes soiomnidades. En los trenes de 
la m a ñ a n a del lunes, y hasrta en los de 
d í a s anteriores, comenzaron a llegar fo-
rasteros, principalmente tratantes de ga-
nado, pues se t rata , indudablemente, de 
la feria m á s importante ae -la provincia . • 
Las calles e s t á n llenas de gente y por 
ellas se ven pasar constantemente cabeza» 
de ganado, en su m a y o r í a caballar, que 
traen a la fer ia los ganaderos, a t r a í d o s 
sdbre todo por el n ú m e r o de la compra 
de sementales y de caballos para la Re-
monta. 
Los reinosanos dicen que n i n g ú n a ñ o 
se han presentado las ferias de San Ma-
teo con tanta a n i m a c i ó n , c r eyéndose que 
-este a ñ o a u m e n t a r í a mue l l í s imo el n ú m e -
ro de transacciones, que asciende en los 
. a ñ n s ménos animados a unas doce m i l . 
SoStamenté por el fe r rocar r i l sueien em-
Imivar , de spués de la feria, unos ochenta 
vagones de ganado, cada uno de los cua-
les cnnduce de veinticinco a t re in ta ca-
bezas. 
E n la plaza del general Diez Vicar io se 
han levantado ya las c á s e l a s de los vende-
dores de quincalla, juguetes y toda clase 
de c h u c h e r í a s , y los puestos de churros. 
La feria puede decirse que se ha ade-
lantado este a ñ o , por ser lunes la v í spe ra 
y celebrarse, en ese d ía el mercado sema-
nal , al que acuden para comprar todo lo 
necesario para la semana los habitantes 
de los pueblos cercanos. 
Con este motivo, todos los que h á n ve-
nido a hacer sus compras se han quedado 
y a en la pob lac ión . 
P o r la tarde, en las pr imeras horas, 
d e s c a r g ó una tormenta, que sembró el 
miedo en la v i l la , temiendo que, de spués 
de los hermosos d í a s anteriores, se agua-
ran las ferias; pero bien pronto se vió 
que 11 tormenta pasaba y que el cielo vol-
vía a aclararse. Por la noche y a luc ían 
las estrellas, devolviendo a todos la espe-
ranza de que continuase el buen tiempo. 
L a tormenta fué, pues, hasta beneficio-
sa, pues el agua qu i tó el polvo de los ca-
m' inos„y refrescó un poco el tiempo, que 
era demasiado caluroso. 
T a m b i é n fué beneficiosa para la com-
p a ñ í a Mont i jano, pues, como llovía, el pú-
blico se refugió en el teatro v l lenó com-
pletamente la sala. 
En el Campo de Santiago, lugar en que 
se celebraba la feria de ganado caballar, 
por la noche comenzaron a levantarse 
las tiendas para puesto i de refrescos y de 
comidas, a s í como los «t íos vivos», colum-
pios y d e m á s , que llevan siempre consigo 
las ferias. 
Las verbenas. 
Entre los festejos que anualmente or-
ganiza Reinosa figura una verbena, la 
fiesta m á s m a d r i l e ñ a y m á s netamente 
chula de todas. 
Esta c h u l e r í a de la verbena es, qu i zás , 
su p r inc ipa l encanto, y a s í como a n t a ñ o 
la Reina M a r í a Luisa gustaba de las 
fiestas de sabor popular y damas aristo-
c r á t i c a s se mezclaban entre los anima-
dos corros de majas y m a n ó l o s en las r i -
beras del Manzanares, ahora son las ver-
benas las que han conseguido en Madr id 
el honor de escalar altas esferas y han 
pasado, cada vez m á s animadas y m á s 
brillantes, de las humildes tabernas de! 
Port i l lo de Embajadores a los jardines 
e sp l énd idos de m á s de un palacio seño-
r i a l . 
Las pr imeras verbenas se celabraron en 
la M o n t a ñ a como galante obsequio a los 
m a d r i l e ñ o s que nos vis i tan durante el 
verano; pero a poco tomaron carta'de na-
turaleza entre nosotros. Por a q u í posee-
mos en abundancia los dos factores que 
integran la verbena: mujeres hermosas 
y a l e g r í a ; esa eilegría que requiere la ani-
m a c i ó n y el bull icio, que rio caben en los 
l ími tes que las conveniencias sociales i m -
ponen a una r e u n i ó n de etiqueta, cuya 
seriedad és un freno para la a l e g r í a de la 
juventud. 
La verbena celebrada en Reinosa fué 
de extraordinar ia brillantez. Imposible so-
r í a dar una idea del aspecto que presen-
taba. De l l í s imas muchachas que realza-
ban su hermosura con el castizo paño lón 
de Mani la , bailes y animados corros, todo 
ello enmarcado por a r t í s t i co s arcos de fo 
Uaje, guirnaldas, banderolas y gallardo 
tes. 
Entre las dist inguidas s e ñ o r i t a s que lu -
c í an el clásico m a n t ó n , recordamos a las 
siguientes, lamentando no poder publ i 
car los nombres de tantas y tantas como 
asistieron: 
S e ñ o r i t a s de Alvarez (Elvira) , Araluce 
(Marina, M a r í a Dolores, Carmen y Ave-
l ina) , Arisqueta (Ramona), Cuesta," Esca 
lada (Emil ia ) , Escribano (Mar ía ) , Garc ía 
(Mar ina y Conchita), González . (Encarna-
ción) , Gu t i é r rez (Pepita), Hoyos (Merce-
des y Tina) , Huidobro (Mar ía Luisa), Lo-
mas (Matilde), López Dór iga (Angeles \ 
Luz), Merino (Clementina), Miera (Luisa) 
M a r t í n , G r u ñ a (Mena), Pajares (Anita) . 
Pé rez (Luisa y Milagros) , del Río (Con-
chita), Ruiz de Huidobro (Mar í a Luisa). 
Rumayor (Mtercedes), San (Lola), Sán-
chez (Isabel), V i l l a i n i l (Rosario) y Zun-
zunegui (Amal ia y Rosita). 
Se ba i ló hasta la una y media y la fies 
ta t e r m i n ó sin n i n g ú n incidente desagra-
dable. 
El s á b a d o tuvo c o n t i n u a c i ó n con un 
aiiiimado baiile, y, como nos dejó u n agra-
dable gusto de boca, el domingo se repi-
tió. 
Si guapas asistieron el s á b a d o , bellísi-
mas iban el domingo las muchachas. 
¡ Cómo luc ían el clásico p a ñ o l ó n 1 ¡ Qué 
caras se pasearon por el C í r c u l o ! 
Acostumbrados e s t á b a m o s a verlas; pe-
ro, créete que aun as í , p a r e c í a n t o d a v í a 
m á s guapas. 
Para darte una idea aproximada de 
nomo e s t a r í a el Círcudo la a n t e ú l t i m a no-
che de verbena, a l lá van un p u ñ a d o de 
nombres: 
Conchita del Río , Mercedes Rumayor, 
L u i s a y T o ñ a A l ve r a ; E lv i r a , P i l a r y Re-
gina F e r n á n d e z , Paquita Cordero; Dolo-
res, Mar ina , Avel ina y Carmen Araluce, 
cuya compra h a b í a comenzado lo menos 
tr.e« semanas antes de l a feria. 
Pero, en contra de estas suposiciones 
se ha sostenido el precio; sobre todo en 
el ganado caballar, en lo que, sin duda 
alguna, ha inf luido el saber que acud í a i 
a la feria, a d e m á s de la Remonta, la Co 
mis ión de Ar t i l l e r í a , formada por el co 
ronel Rustamante y el c a p i t á n Racho. 
T a m b i é n han venido gran n ú m e r o d 
compradores, principalmente de las regio 
nes cercanas, y a d e m á s de Valencia, 1 
Mancha y Toledo. 
Estos, los inanchegos y toledanos, son 
los m á s numerosos, porque ellos son los 
principales compradores de la raza ln 
brida, que es la m á s abundante. 
Los ' valencianos, en ' cambio, vienen 
buscando el ganado caballar ya heoho 
y los castellanos, que suelen buscar siem 
pre el par de m u í a s , escogiéndole no 
pooo. 
La Remonta ha encontrado grandes d 
ficultades para la adqu i s i c ión de ganado 
y otro tanto le ha ocurr ido a la Coinisiói 
de Ar t i l l e r ía , pues necesitan ejemplare 
dé t i ro y és tos e scaséan bastante, porqu 
"os ganaderos m o n t a ñ e s e s , viendo el au 
te Laura Jor r in Lncarnaeion González E l - men tü de io la ac tucióll , 
v i ra y M a n a Alvarez, T i n a Mermo T m a j iiía ]a r a z a F h í b r i d a , h á n escogido las ye 
y Casilda Hoyos Enriqueta Bauce^ Ma-1 s c& te objet claro%S) esto'va 
n a y Ramona Arisqueta t ? f f ^ . ^ X n ^ perjuicio de 1¿ selección de raza' 
^ R I A ^ - E ^ A , I M . ^ S ^ embargo, han héeho algunas pro Letin Nat iv idad López, M a r í a M a n t i l l a , ' ^ t j;( ^ m » 
Amal i a y R o s i t a / i n z u n e g u i Mar ina «Cirio.. , de don R a m ó n EteVuelta 
c ía . Rosita Casuso M a n a ^ ^ ¡ ^ , presentado al concurso, v por el que han 
Quintana, Lo la Moran te ; M a r í a I s ^ e l , ' 1 , ^ . ^ ^ i m tas • 1 
Mati lde y Pepita G. Lomas Conchita Gal- E | concurso de do8 
cía, Isabel S a r á c h a g a , Consuelo y Lupe A las once dp ]a m a ñ a n á (,imf.nzaron , 
M o r a ; Carmen, Luisa y Milagros Pé rez , a,.ud¡1. a Las , , , , , „ , |as (..1,,M.Z.IS de gana 
P i la r Cabanzón , Emi l i a Escalada M a n a do se ^ s e r i f a b a n al concurso orga 
5 ^ ! ^ ' K ^ * r ^ S ° o ',izado por el Ayuntamiento para caba 
se pre 
Lola Isla, Ramona Pelayo, Fifí y M a r í a ^ " - g ¿ ^ ¿ b a a m u . V i ^ U 
Rodr íguez , Ri ta V i a l , Esperanza C o i r a l | d o n A,ga,pito d,e ,., G á n d a r l do Casta 
y otras muchas que siento no recordar, j f)eda 0 r • : 
Con este festejo empezaron las ferias, y Loá tres cabuiios que se presentaron son 
si lo que bien empieza bien acaba, aun-, |os sio-u¡emos • 
que el n ú m e r o de festejos no sea muy lu - ^ t i m , de tres a ñ o s , admirable ejem 
pido, excuso dec}r que nos hemos de di- p|ar (le ü r ^ de ^ (Je a]zada y razaJbre 
ver t i r de verdad. tona) que p re sen tó don R a m ó n Revuelta 
Y cumplido ya el encargo, «axjui l e í - (<Moreri0))> de CUatro a ñ o s , t a m b i é n de 
mina el s a í n e t e ; perdonad sos IV,1,1|'1S| raza bretona, de i,54 de alzada y pelo ne 
fal tas» , , gro, de la- Sociedad Ganadera de Rei 
• Nuestra enhorabuena a Teresa Mu- i ° (>sa 
ñoz (Doña Clarines), Tuia H(.y..s (Maree- ¡ ( lp^ im de cuatro a f lo blam.0 
la) Amta R o d r í g u e z (Tata Luisa Mie - | r aza andalhlza de ,a Sociedad Ganadera 
ra (Dana) , Francisco Ruiz (Lujan) , C a n - ¡ d e Riafl0 
dido Rodrigue? (El tío Basilio), Anton io-
Obeso (Crispín) y Pepe Casafont (Escope-
ta), que bordaron sus papeles, y al .hacer-
nos pasar una a g r a d a b i l í s i m a velada, re-
caudaron unos cientos de pesetas para en-
grosar l a cantidad que se destina para el 
monumento a aquel pintor i lustre, g lor ia 
de esta t ierruca, que se l l a m ó Casimiro. 
A. R. DE H . L . 
E l primer día de feria. 
E l díafcde San Mateo, pr imer d ía de la 
feria, fué de a l e g r í a y de bul l ic io . A las 
cinco de la m a ñ a n a , cuando e s t á b a m o s 
?n el mejor de los sueños , las notas de .a 
banda munic ipa l , que recor r í a las calles 
tocando alegres' pasodobles, l legaron a 
nuestros oídos, a n u n c i á n d o n o s que h a b í a 
comenzado el d í a de San Mateo. 
Nos levantamos, nos vestimos apresu-
radamente v salimos al ba lcón a presen-
ciar el aspecto de la v i l l a , vestida con su 
traje de fiesta. 
A m a n e c í a un d ía e sp l énd ido . E l sol ha-
bía querido cont r ibui r t a m b i é n al feste-
jo y se presentaba br i l lante y esplendo-
roso, luciendo en medio de un cielo azul 
sereno. 
En d i recc ión al l lamado Campo de San-
tiago comenzaron a pasar avanzadas de 
j aba l ío s , yeguas, potros y muios, condu-
•idos por los tratantes, con su sombrero 
!e anchas alas, su blusa corta de d r i l 
aauj y su larga y delgada vara de avella-
no en la mano. 
A Las Heras iban t a m b i é n las va as. 
uncidas a los carros toscos, de copa de 
mimbres, y los ternerillos, con su pelo b r i -
Uante, en los carros, asomando las cabe-
•itas por e n e i m á o llevados del ronzal por 
os n iños aldeanos, de traje de bayeta y 
mni.'la a la cabeza; y d e t r á s del carro, 
i tado a éj por un fuerte cordón , sujeto al 
m i l i > que le atraviesa las narices, el toro 
bravo y noble, de marcha pausada, r u -
giendo y levantando retador su cabeza 
de cuernos largos y bien plantados. 
Así va llegando, poco a poco, el ganado 
i ta feria, mientras recorren las calles, 
jaguídps de los chicos, el dulzainero y el 
•aniboriilero, lanzando al aire los sones 
me!áncó l icos de la gaita,- entre el redoble 
continuado del tambor, y mezc l ándose 
imbos con el son ronco,de las rampanas 
y el alegre t in t inear de las campanillas 
que llevan vacas y terneros colgadas a l 
pescuezo. . "." , , , • 
Póeo a poco v a n - a n i m á n d o s e los feria-
les, el Campo de Santiago y Las Heras, 
pues durante todo el d í a no nizo sino ve-
nir ganado de todas clases. 
A l m e d i o d í a presetaba un a n i m a d í s i m o 
aspecto, aunque, el n ú m e r o de transae-
ñ o n e s h a b í a sido muy pequeño , pues la 
m a y o r í a de. eUas se hacen el segundo y 
tercer d í a de feria, y en el pr imero, gene-
ralmente, no se hace sino tantear. 
La feria, de todos modos, se presenta 
admirablemente, pues abunda bastante 
al ganado, y , sin embargo, el precio, por 
reg!a general, ha aumentado, pues los 
machos se han vendido a 50 pesetas sobre 
el precio de venta del a ñ o pasado. 
Al pr incipio se c reyó que h a b r í a de ha-
ber bastante baja, porque se s a b í a que en 
los pueblos se h a b í a aumentado la com-
pra de lo que los ganaderos l laman la* flcw| 
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D r . C o r p a s O0ULI8T/ 
f i n FraneiMo nAwire i l . -Tcgi «I tfla. 
Yeguas con cr iarse presontaron tam 
bién buenos ejemplares. 
«Genera la» , de cuatro a ñ o s , pela -tordo 
obscuro, propiedad de don ivngenio A I 
gíieso, de Vi l l a , en Hermandad de Cam 
póo de Suso; con c r í a de tres meséis;' 
«Morena» , de nueve a ñ o s , pelo c a s t a ñ o 
oibscuro, propiedad de don José Revuel 
ta, de Reinosa; con c r í a de cuatro meses 
"Lnce ra» , de ocho a ñ o s , propiedad de 
don Benito Gu t i é r r ez Diez, de Serna, en 
Carapóo de A r r i b a ; con c r í a de cuatro 
meses. 
«Linda», de ocho a ñ o s , pelo c a s t a ñ o cía 
ro, propiedad de don J u l i á n González , de 
Reinosa; con c r í a de cuatro meses. 
«Amorosa» , de 10 a ñ o s y pelo blanco 
propiedad de don Avelino de la Puente 
de Ormas ; con c r í a de cuatro meses. 
«Genera la» , de nueve a ñ o s y pelo rojo 
presentada por don Antonio Gómez, de 
Salces; con cr ía de cuatro meses; y 
«Cunerí í», de dos a ñ o s y pelo negro 
presentada por el mismo, y sin cr ía . 
Los mejores ejemplares que se presen 
taron fueron los de s e m e m a l é s , pues ade 
m á s de ser bastante numerosos, eran, se 
g ú n opin ión de loá técnicos , de gran po 
der. 
Entre ellos figuraban los siguientes: 
«Romero» , de 30 meses, de raza suiza 
propiedad de don Guil lermo González 
de Corconte. 
«Nava r ro» , de tres a ñ o s , de don Fran-
cisco Celis, de A r g ü e s o , y raza campu-
rr iana . 
«Romero» , de dos a ñ o s , de don SebaK-
lián Garc ía , de Freno, y raza campu-
r r iana . 
«Garmoso» , de cuatro a ñ o s , de don An-
tonio Garc ía , de Villaescusa, y raza enm-
nnn iana . 
«Llavero», de dos a ñ o s , de d o ñ a Emil ia 
F e r n á n d e z , de Vi l l acan t id , y raza paro-
pur r i ana . 
«Chato», de tres a ñ o s , de don José 
' i a r c í a , de Vi l l acan t id , y raza camipu-
rr iana . 
«Corzo», de doa a ñ o s , de don Benito 
F e r n á n d e z , de Matamorosa, y raza cam-
pu rr iana. 
«Corzo»,- de tres a ñ o s , propiedad de 
don Angel Vega, de Bar r io , y raza cam-
po rr iana. 
«Majo», de uno a dos a ñ o s , presentado 
po* la Sociedad Ganadera de Requejo, y 
raza campurr iana . 
«Majo», de tres a cuatro a ñ o s , presen-
tado t a m b i é n por la Sociedad Ganadera 
de Requejo, y t a m b i é n de raza campu-
r r i a n a ; y 
«Tremendo» , de tres a ñ o s , pelo corzo, 
de don Maximino Ga rc í a , de Camino, y 
raza campurr iana. 
A d e m á s se presentaron los siguientes 
ejemplares de ganado vacuno: 
Becerro « N a v a r r o » , de un a ñ o y pelo 
t a sügo , propiedad de don R a m ó n Revuel-
ta, de Reinosa, y raza campurr iana . . 
Becerro ¡(Reverte», de dos a ñ o s , pelo 
avellano claro, t a m b i é n propiedad de don 
R a m ó n Revuelta, y de raza campurr iana. 
Becerro «Moré», de un .año y pelo ne-
gro, de don Saturnino López, de Fresno, 
v raza suiza. 
Un novillo de tres a ñ o s y pelo avellano, 
•presentado por d o ñ a E m i l i a Sauz, de 
Fresno, y raza campurr iana . 
Novilla «Maja», de dos a ñ o s y pelo cor-
zo, propiedad de don Francisco Gonzá-
lez, do Camino, y raza cam-purriana. 
Novil la «Maj i ta» , de dos a ñ o s , presen-
tada t a m b i é n por don Francisco Gonzá-
lez, y ra-za canupurriana. 
Novilla «Li i i>s de dos a ñ o s , pelo cafe 
y leche, de don Maximino Ga rc í a , de Ca-
mino, y laza campun-iani!. 
Novi l la «Compues t a» , de dos a ñ o s y pe-
lo corzo, presentada t a m b i é n por don Ma-
ximino Ciaivía, y raza rampurnami, . 
Vaca « H e r m o s a » , de seis a ñ o s y pelo 
tasugo, propiedad de don F r o i l á n J o r r í n , 
de Reinosa, y r iza campurr iana . 
Vaca « P e q u e ñ a » , de seis a ñ o s y pelo de 
rata, propiedad de don R a m ó n Revuelta, 
de Reinosa; y 
Vaca «Maj i ta» , de odho a ñ o s , pelo ave-
llano claro, presentada por don Timoteo 
Muñiz , de Reinosa. 
A d e m á s se presentaron al enneurso 
gran n ú m e r o de ejemlplares de l a raza 
bovina y de ganado de cerda, siendo los 
de esta ú l t i m a raza ejemplares h e r m o s í -
simos. 
L a Expos ic ión d u r a r á todo el d í a de 
hoy, y m a ñ a n a mié rco les se ver i f icará el 
reparto de premios. 
Otros festejos. 
A las once de la m a ñ a n a , la banda mu-
nicipal i n t e r p r e t ó un esoogido programa 
en !a plaza de la Cons t i tuc ión , f o r m á n d o -
se en aquel lugar un concurrido paseo, 
predominando el bello sexo, en el que se 
veían no pocas caras de santanderinas. 
En la iglesia se celebró, a las nueve de 
ta m a ñ a n a , una misa mayor, con paneg í -
rico del Santo. 
En las pr imera horas de la tarde cayó 
un c h a p a r r ó n , pero inmediatamente pa-
só la tormenta y volvió a quedar el d í a 
tan e sp lénd ido como antes. 
Por la noche, t a m b i é n en la plaza de la 
Cons t i tuc ión , se q u e m ó una vistosa co-
lección de fuegos artificiales. 
•Los cafés y el teatro, por la noche, es-
tuvieron c o n c u r r i d í s i m o s . 
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Tenemos en nuestro poder una extensa 
información gráfica de las fiestas de Rei-
nosa, que nos ha enviado nuestro redac-
tor-fotógrafo «Samot», pero en contra de 
nuestros deseos no hemos podido publi-
carla en este número, por hallarse enfer-
mo nuestro fotograbador don Severiano 
Quintana. 
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Una visita a Solorzano. 
Ayer acud ió a So ló rzano una numero-
sa y dis t inguida representacióTi del Gen-
tro Mauris ta de S a n t o ñ a , presidida por 
nuestro q u e r i d í s i m o y prestigioso corre-
l igionario don Agapi io Santamarina, pa-
ra visi tar a don Antonio Maura y darle 
?1 p é s a m e por el fallecimiento de su her-
mano, el virtuoso rector del Seminario 
dé I 'a lma de Mallorca. 
Don Antonio M a u r a conversó con ellos 
durante largo rato, demostrando gran 
in te rés por cuanto se refiere a nuestros 
correligionarios de aquella v i l la , que for-
man un part ido n u m e r o s í s i m o , integra-
rlo por elementos muy valiosos. 
Los s a n t o ñ e s e s salieron m u y compla-
cidos de la entrevista con su insigne jefe 
Vi agradecidí -s imos a las deferencias efue 
tuvo para con ellos. 
" La visita hecha ayer al s eño r Maura 
por las personalidades m á s preeminen-
tes del Centro Mau.r'ista de S a n t o ñ a viene 
a demostrar la consecuencia que guarda 
a sus ideales y la lealtad que rinde a su 
jefe aquel núcleo de correligionarios que 
forman el g rupu polí t ico m á s i m p o r t m i i ' 
de S a n t o ñ a . 
T a m b i é n recibió ayer don Antonio Mau-
••a g ran n ú m e r o de visitas particulares, 
-fue fueron a darle el p é s a m e por la 
muerte de su hermano, y centenares de 
"elegramas y telefonemas en eil mismo 
sentido. i 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
M A D R I D , 21.—Al recibir el señor Dato 
a los periodistas, les dijo, en pr imer tér-
mino, que se h a b í a celebrado Consejo de 
ministros en Palacio, presidido por el 
Rey. 
En el discurso resumen, don Eduardo 
iiaibía dado cuenta al Monarca, en l íneas 
generales, de la cues t ión de los pre.su-
)uestos y de las reformas en eil e jére í td 
leí general E c h a g ü e , las cuales s e r á n le t 
taíg efl una de las p r ó x i m a s sesiones que 
íe celebren en las Cortes. 
T a m b i é n en t e ró don Eduardo al Rey 
de las declaraciones hechas por el conde 
le Romanones y don Meilquiades Alvarez, 
iue publica «El I m p a r c i a l » , y de los j u i -
úo., y comentarios que se hacen respecto 
leí Gobierno. 
Luego dijo el presidente que h a b í a en-
erado a don Alfonso de la visi ta hecha 
Kir el general Jordana al general Lyan-
ey, y de lo que ha dicho l a prensa res-
pecto a esta visita. 
El s eño r Dato d e s m i n t i ó lo que han di-
dho algunas .personalidades de que en 
E s p a ñ a se aprovisionan los submarinos 
i l eman es. 
El jefe del Gobierno e x a m i n ó la cues-
ión exterior .y dió cuenta t a m b i é n a don 
Alfonso dé las declaraciones hechas en las 
C á m a r a s por los distintos jefes da Go-
bierno de las diferentes naciones belige-
antes,. 
El s eño r Dato man i f e s tó que las noti-
ias que hab í a recibido de Marruecos no 
.•usaban novedad. 
M a ñ a n a m a r c h a r á el Rey a San Sebas-
t i án . 
El jueves o el'viernes se c e l e b r a r á otro 
Consejo de ministros. 
El s eño r Dato t e r m i n ó su conversac ión 
iciendo que h a b í a sido ya cuníiplida la 
sentencia del reo de Cal'cena (Zaragoza). 
Esta m a ñ a n a — a ñ a d i ó el jefe del Gobier-
no—he recibido un telegrama del arzobis-
po de Zaragoza solicitando el indul to , pe-
ro 008 ha sido imposible concederle. 
L a huelga marít ima. 
El señor S á n c h e z Guerra recibió 8 
hora de costumbre a los periodistas. 
Le$ dijo en pr imer término (pie hab í a 
eciibido un telegrama del gobernador de 
Oviedo "manifestando que en (jijón se han 
declarado nuevamente en huelga los óbre-
os de! muelle. 
T a m b i é n t ra taron de abandonar el t ra-
i jo los obreros de la Sociedan «La Can-
táb ricao. 
Firma del Rey. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy los 
siguientes decretas: 
De G o b e r n a c i ó n . — A c e p t a n d o la- d i -
mi s ión presentada por al gobernador civU 
di 
Nombrando jefe superior de Adminis-
t r ac ión a don José Cesé. 
Lo que dice Lema. 
SAN S E B A S T I A N , 21.—Al regresar de 
M i r a m a r el min is t ro de Estado recibió a 
los peiodistas. 
Les dijo que h a b í a estado en Palacio a 
visi tar y salu .... a la Reina d o ñ a Victo-
ria. 
Luego luani fes tó el marques de Lema 
que había devuelto la visita a Muley Haf-
l id . 
E! ex S u l t á n se encuentra indeciso, no 
sabiendo si se i r á hoy o m a ñ a n a a Ma-
dr id , pues t o d a v í a no tiene el billete para 
el expreso de hoy. 
El min is t ro de Estado, p ro s igu ió su con-
versac ión con Jos periodistas diciendo que 
c o n t i n ú a n las negociaciones para que se 
permita la i m p o i t a c i ó n en Holanda de la 
pulpa de melocotón , del pimiento y del 
vino e spaño les . 
E l m a r q u é s de Lema cree que las nego-
ciaciones, d a r á n muy buen resultado. 
S e g ú n noticias recibidas de Londres, el 
minis t ro de Municiones ing lés ha envia-
do una carta abierta a la prensa diciendo 
que no hab ía motivo de crisis por la cues-
tión del servicio m i l i t a r obligatorio. 
De este asunto, dice L loyd George en su 
carta que no se t r a t ó en Consejo y rue-
ga que no se perturbe al pa í s con comen-
tarios inoportunos acerca de asuntos que 
no se debaten ni se han debatido. 
E! minis t ro manifesLó que la clase obre-
ra r e s p o n d e r á como siempre cuando a 
cvíle se recurra. 
T a m b i é n dijo el min is t ro de Estado que 
ilos representantes de las naciones media-
doras en la cues t ión de Méjico, que se 
reunieron hace tiempo, vo lverán otra vez 
a reunirse dentro de tres semanas, con ob-
jeto de tomar medidas, en vista de haber-
se agravado la s i tuac ión ea aquella Re-
públ ica . 
T e r m i n ó diciendo el minis t ro de Estado 
que el Rey no v a r i a r á su plan de viaje, y 
que l l e g a r á a San S e b a s t i á n en la fecha 
s e ñ a l a d a . 
E l conde de Esteban Golfantes. 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a es-
tuvo.en su despacho oficial. 
Desde all í ce lebró una conferencia con 
al subsecretario y el director general de 
Bellas Artes. 
Luego el conde de Esteban Collantes fué 
a visi tar al gobernador, que se encuentra 
un poco delicado. 
Después se t r a s l a d ó el minis t ro a su re-
sidencia par t icular . 
Un almuerzo. 
El s eño r G a r c í a Prieto ha sido obse-
qniado hoy, a med iod ía , con un almuerzo 
;n él Aéreo Club, como presidente que 
es del Aéreo Club M a d r i l e ñ o . 
De viaje. 
Hoy m a r c h a r á a .Madrid ed ex minis t ro 
señor A l varado. 
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UN A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
La guerra es un negocio. 
el a lma la delicada atenc ion del 
Pueblo de Colindres, que-^dijo-—UQ O1V 
los d í a s le restan de vida. 1(,ará 
MitÉ.^^ñt .exPi-esai-a sí 
lente a la^dLí0^ 
de la bonita vi l la para cuanto ? ^ 
necesitara. 
na g ra t i t ud a sus administrado^ 
dose incondicionalmente a lo ,r-
«te m 
Por la tarde Juanito Poinbo fftnii i 
insuperables vuelos, llevando en i 
pasajero. 
Como siempre, los a ter r lza i i í 
)reciosísimo.s. ^ fuer 
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Accidente automovilista. 
HOR TKLÉFONO 
M A D R I D , 21 .—Telegraf ían de Londres 
que el «Morn ig Post» publica un a r t í c u -
lo, del cual son los siguientes p á r r a f o s : 
«Es completamente inú t i l que el pú -
blico Ing lés gr i te contra la manera poco 
caballerosa de como los alerfianes hacen 
la guerra. 
Ninguna clase de represalias r e t ó r i c a s 
t e n d r á n el menor efecto, n i siquiera en la 
act i tud de las naciones neutraJes. 
La guerra es ahora un negocio, t e n d r á 
que hacerse del mismo modo que se reali-
za todo negocio, si queremos salir even-
tualmente vencedores en la lucha. 
En cuanto a nuestro poder m a r í t i m o , 
hay que confesar que no puede emplear-
se tampoco como un recurso para salvar 
a una nac ión debil i tada por el aniquila-
miento final. 
Por otro lado, una nac ión que pierde su 
poder financiero, como parece que nos-
otros lo estamos perdiendo en este mis-
mo momento, puede estar segura que se-
rá vencida m á s temprano o m á s tarde 
ño r sus afortunados competidores en el 
f-omercio m u n d i a l . » 
Si la presente guerra terrestre fuese 
desfavorable a los aliados en su resultado 
final, nosotros en seguida t e n d r í a m o s que 
!ucbar por nuestra sa lvac ión . En caso de 
q ú e d a i el resultado indeciso, nos h a l l a r í a -
mos t o d a v í a frente a frente a una Ale-
mania que se h a b r á revelado parcialmen-
te como una gran potencia, y que se re-
p o n d r á r á p i d a m e n t e de las p é r d i d a s su-
fridas. E l único verdadero camino seguro 
para nosotros es el de ganar la guerra 
terrestre, y esto no podremos hacerlo 
mientras que dure nuestro desbarajuste 
polít ico actual. 
Fuera de un Gobierno de 22 minis t ros 
debe r í a formarse un Comité de Seguri-
dad Nacional, h a c i é n d o s e púb l i cos los 
nombres de sus miembros, porque el pue-
hlo inglés ha cesado de tener confianza 
en el actual conglomerado de personajes 
polí t icos, muy poco adecuado a las nece-
sidades del . moment").» 
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La marcha j e j o s infantes, 
A las cuatro menos cuarto de la tarde, 
V aconi lpañados del s eño r cunde de l a 
Maza, salieron ayer para Reinosa, donde 
comieron v tomaron el tren correo del 
Norte, los ' infantes don Alfonso y doña 
Heatriz. 
Como ya hemos dicho, los infantes se 
letuvieron en la finca del Horn i l lo , en Las 
Fraguas, tomando el té en c o m p a ñ í a de 
os señores duques de Santo Mauro y de 
•na bellas y s i m p á t i c a s hijas. 
Don Alfonso y d o ñ a Beatriz r e g r e s a r á n 
i Santander eñ esta misma semana. 
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1 > e avia e i o n. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 1 . - E n el ministerin i , 
Guerra se dijo esta tarde a los Wv\ l;, 
que el auto en el que se dirigía e|p,a? 
La Granja h a b í a sufrido una avería • ^ 
de llegar a aquel real sitio. antes 
Gracias al oportuno aviso telefónim A 
las casetas de péones camineros s ^ 
otro coche de San Ildefonso, PU.ÍÍ^H'1!!0 
Majestad reanudar el viaje rioS,i; 
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LOS REFORMISTAS 
l'OR TF.I.FFONo. 
M A D R I D 21.-^Así se titula .,„ a r t ó 
-que en «El Imparcia l . . publica hov í w 
Pérez . • mm 
El ilustre escritor dice: 
«Sub imos al tren, donde nos encontré 
mos con tres reformistas íntirnos de \ í{ 
quiades Alvarez que iban a !>.„.,'„' 
unirse con éste. p a 
Uno de los reformistas hizo las SÍT,,,,», 
tes manifestaciones: 
Para los reformistas, todo pende dé i , 
guerra europea. Ella lo reformará iodo 
incluso los r e g í m e n e s políticos de cada 
nac ión . E l actual estado es de ¡nterfo 
dad. 
Creemos firmemente que el triunfo final 
se rá de los aliados, y entonces los paíÁM 
neutrales c o m e n z a r á n a sentir las vS 
¡as e inconvenientes de la manera em 
han obrado. 
M a ñ a n a , el bloqueo de los interesescet-i 
c a r á a los amigos del vencido." 
Los reformistas elogiamos la actitud 
del actual Gobierno. Creemos compati-
ble la neutra l idad con el apoyo nunal a 
cada uno de los beligerantes y que Espa-
ña deb ía prestar a.los aliados. 
L a v ic tor ia de los Imperios centrara 
se r í a causa de un -largo Cbiapso a la bu-
rocracia y a la libertad. 
En el supuesto de un intento contra Es-
p a ñ a , abona una previsión guberiiairipn- j 
tal , re lat iva a la fuerza armada. No os 
tarde. Algunos de los países be'lige.ran-.l 
tes, entre el estampido del cañón y el ira-f 
gor de la lucha, se han reconstituido. 
Nosotros podemos hacerlo más tranqui-
lamente. 
Vemos con agrado la actividad del mi-
nistro de la Guerra, y apoyaremos las] 
iniciat ivas del general Echagüe. 
En las circunstancias económicas, urgej 
que los economistas ofrezcan fórmulas | 
p r á c t i c a s y eficaces. 
Los reformistas coincidimos en qaé | 
forme el bloque de las izquierdas, porque 
vemos con inquietud el imperio de los de-
rechos, que nos atacan oontinuamente. 
Urge unirnos, y para ello podemos elegir 
las reformas pol í t icas o bien las econó-
micas. 
Para los reformistas el Gobierno de 
Dato ha cometido un gran acierto y mía 
lamentable equivocación. El primero..MJ 
sido Ha neutral idad, v la equivocacifi 
ha consistido en haber prescindido de M 
Cons t i tuc ión , en lo que se refiere al qe^ 
cho de r e u n i ó n . I 
Vulnerando la Constitución nan eon-i 
t r a í d o una responsabilidad, y losIregl 
blicanos v socialistas deben exigir eiciwfl 
p l imiento de la Constitución. 
Si se realiza la concentración de las i ' 
quierdas, no queremos confundir a ' i 
h i é rno de Dato con las derechas, si n o g 
queremos que actúe en terreno neu ra>. 
como una especie de juez de campo.'- f 
Hasta a q u í las manifestaciones del P""] 
Entrega de una placa. 
Ayer por. la m a ñ a n a , el alcalde y una 
Comisión del Ayuntamiento de Colindres 
v|sitÓ en su domicil io al i n t r ép ido aviador 
inon lañós don Juan Ponibo, hac iéndo le 
entrega de la preciosa placa que aquel 
sonaje reformistas. mrte:| 
Luego D a r í o Pérez escribe por su F » ^ 
«Al llegar a Biarr i tz , encontu •> 
quiades Alvarez, al que s<uuae. ^ 
Le expuse los comentarios a que 
ugar su actitud, y H '^l'í,sll'!.''t'¡Haré conl 
- V o y a P a r í s , y allí confe encías a 
los personajes políticos para 1 . ^ , , , ¡ 3 . Al 
visión precisa para servir a ¡ones M 
mi regreso le contaré las impresi 
este viaje.» ^ ^ V V V M ' ^ V V V X M V V I V 
L A L O T E R ^ I 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21 . -EU el ^e¿p7nd¡dfl H 
r ía celebrado hoy, han coiresp 
siguientes premios: 
8 Con 150.000 pesetas. 
6.121.—Felanixt y ^ " ' ^ a » 
Con 60.000 Pese as-
[ i m - S e v i l l a y San F e " ^ ' 
Con 25.000 pesetas. 
18.304.—Barcelona. taS> 
Con 2.500 Pese"** ¡(| 
5.498.-San Sebastian y Ma" 
15. _ M a d r ¡ d . 
4.5(54.-San Sebas t ián . l6.4o7.-Valencia y M a M -
4.450.-La Union > ^ ; . 1L945.-Algeciras Y Macl 
9.601.—Barcelona y wu-
I0 .432 . -Cád iz y I-'ir,,|̂ ^̂ <r 
Para " E l ^ a n * 0 0 
Nuestro ^ " ¿ ^ ^ J ^ M 
su n ú m e r o dr av- ' ^ ¡ . i ^ ^ , o ^ ' , 
PURHI.O CANTA un1' d ' p(,nil)0. e^.jéfaj 
• ' i ' ' l'-nncnaje " ^ ; ^ J U l 
de los aviadores ''H '' n e r i o ^ « r f 
mos que era ^U\;}*U 
pero no adoramos .p» 
«El Cantábr ico» . 
Ya es t á hecha la 
buen P a g . a d r : ^ , l f e n o s o t r o s ^ 
ac l a r^ ' i ( ' n ; Í ?¿ Í V ^ l U : ^ 
hur ta r le el merdo a 
Huesca, manqtfés de Casa-Segovia. vecindario le dedica como prueba de aplaudimos. Nada, 01 c á P l 
Nombrando para este-cargo a don Abe- agra^Cinaiento por el e s p o n t á n e o y des- va a cabo, nos verá 
va, % 
. qi la 'a^cecH 
interesado concurso que p r e s t ó á las fies- ¿ a r l e noblemente-^ c r e e n c ^ ^ ^ i é » ^ lardo P é r e z Salas. 
s Concediendo tratamiento de excelencia i tas aviatorias celebradas en dicha v i l l a 
al Ayuntamiento de Sequeros. ' el pasado año.-
•Modificando el a r t í c u l o tercero del re- ' E l s eño r Pombo, con su peculiar modes-
glamento de e jecución del plan de ensan- t ia , qu i tó toda impor tancia a l hecho obje-
ohe de las grandes poblaciones. to del a r t í s t ico presente, agradeciendo en 
Za costumbre Y — d 0 de ^ p r e i 
Santander e f ^vrai nos ^ ^ 
rrespondia l a . / " l a n e r a , ^ 011 
sarnosde aquUa ^ e g a ? 
¿ E s t á satisfecho ei 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
j)E Lfl QUERRA EUROPEA 
lJOR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Rusia y Austria. 
El frente austríaco, rolo 
r i oeriódico «New York Hera ld» afir-
niie en la zona de Plezzn los i ta l ia-
na poto frente auslriaco y cortado 
" " f sus comunicaciones con los Cuer-
U 1íp"(Mé''<dto vecinos. 
P0T fuerzas i talianas, llenas de ardor, 
..m viííorosainíente, despejando el 
de la t e de ellos. 
L a reserva rusa. 
jas las noticias que se reciben del 
tp de combate coinciden en suponer 
• Vnrt inminente una gran batalla en eJ 
tnr de V'ilna y sus regiones p r ó x i m a s . 
seA esto obedece el que el frente del 
na hava adquirido m o m e n t á n e a m e n t e 
fm '¡mp'i' tancJa secundaria. 
" i .s informes que se reciben indican que 
" ilemanes no han dejado m á s que una 
tina de tropas al Sur de U w i n r k , con 
Vpxclusivo ubjeto de impedir a los rusos 
viai' socorros sacados del Norte al ejér-
ef!v ' , 0 se encuentra alrededor de Vilna^. 
\\he que la vía férrea de Vi lna-Lida , 
Slizada para la e v a c u a c i ó n de los hos-
"rtales militares e impedimentas indis-
Misables a los ejérci tos , e s t á seriamente 
omenazada. 
r o pérdida demasiada r á p i d a de esta 
^ f é r r e a podía naturalmente conducir a 
T captura por el enemigo de'cierta can-
Itíad importante de mate i i a l de guerra, 
peto es justamente lo que explica el en-
carnizamiento del ataque y de la defensa. 
c%n ']0 que concierne al ejérci to ruso, 
tete ba logrado.unirse a las tropas del 
frente, y puede retirarse cómo y cuando 
quiera. 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
(¡Nuestras posiciones al Esto ded sector 
¡je Dud fueron ayer atacadas repetidas 
tóces por ¡n ipor tan tes núcleos rusos, que 
fueron reobazados en todas partes. 
En varios puntos se sostuvo con el enc-
¿úgo combates cuerpo a cuerpo. 
En el frente de I k w a , el enemigo, con 
fyevles contingentes, a tacó nuestras po-
¿ciones del sector de Krezendo. 
En algunos puiitos de la or i l l a dere-
oha del Ikwa, el enemigo logró atravesar 
el río; pero fuertes resei-vas le obligaron 
u retirarse, exper-imentando grandes pér-
lidas, especiai'mente por el fuego de nues-
ira artillería. 
? El número de prisioneros rusos, hasta 
avei', pasa de 1.000. 
'El regimiento de i n f a n t e r í a n ú m e r o 691 
(|¡ó eti estos combates una prueba m á s 
Be su valor, d i s t i n g u i é n d o s e notable-
mente. 
Al Este de la Galitzia c o n t i n ú a relativa 
irancpiilidad, no babiendo nada digno de 
señalar un poco m á s al Norte. 
Las trapas que combaten en Lituaen 
lograron ganar la or i l la derecha del Loch-
ISva. 
En el teatro i taliano, y frente del T i r o l , 
los italianos lograron avanzar aligo en 
varios puntos, especialmente en Antonel l 
y Tolmice. 
En Flitscb, el resto de tropas enemigas 
9e retiraron de diversos puntos. 
[Jn avión nuestro b o m b a r d e ó la esta-
ción y campamento de Asiero. 
Batallones b ú n g a r o s y alemanes bom-
bardearon ayer las posiciones servias del 
Danubio y Belgrado. 
En la ff&sembocadura del Dr ina disper-
samos un destacamento servio.» 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guíente comunicado oficial, dado por el 
tiran Cuartel general del e jérci to ruso: 
"En la región de Riga c o n t i n ú a n vio-
lentos los combates. 
Hicimos saltar un puente sobre el Haa, 
al Noroeste de Mitaw, desalojando al ene-
migo en diversas localidades. 
En Wilna nos heñios replegado m á i al 
Este, sosteniendo tenaces combates en Ro-
¡istro y Norte de Luzk. 
Bíl este punto la caba l l e r í a persigue al 
-• Higo, babiendo hecho numerosos p r i -
meros y apode rádose de un conven' de 
wjtuallam lento. 
1 «a columna de caba l l e r í a c a r g ó ál 
jemjgo en retirada sobre Kaivortz y ha-
' ' l I-II'Z , liaciendo cinco oliciales v 000 
soldados prisioneros. 
En el Stry.pa, cei-ca de Yaroslovich, nos 
l'l'a"i;i> de un bosque, baciendo un 
^eiiai de prisioneros y a p o d e r á n d o n o s 
"enes oficiales y dos ametralladoras. 
2 , la" t ( ' '""a bri l lante carga a la ba-
• "'eia deísalojamos al enemigo en el r ío 
; " «a cerca de Hanie, v ocupamos la 
je/a de puente de la región Norte y 
g j f 'a ciudad de Kamenetz. 
. '] ,^"l"s •ip uierarl.) de las aldeas de 
" " " f y.Domnaef, donde Hicimos nu-
sos pr isa ,ñeros y rechazamos tena-
^ i i l i i e s enemigos en Porsczovja y 
l , , ^ ; gerencias a u s t r í a c a s respecto al 
hos n1,.nV.,n01''1 ,,,, P '^ 'oneros rusos he-
íHfinnn , son inexactas, siendo m á s 
, • "«J el n ú m e r o de los capturados por 
- 'as tropas desde los ú l t imos d í a s de 
3 •'" >" oomienzos del corr iente .» 
Tel Sahria de Dumba. 
ir h . f ' f m n l,e Nueva York que el doc-
' I s C t ' 1 ' r"inisti 'o a u s t r o h ú n g a r o en 
, . ba adquirido ya su billete 
iPaJe para Europa. 
W 
lie 
Vmbajador , cuva acti tud ha can 
" " " u mido, e m b a r c a r á proxima-
U1 el t r a s a t l á n t i c o «Ro t t e rdam» . 
T€lp Petición al Zar 
lebraSff19" fie Mosoow que se han ce-
entra ^as C01lferencias de impor tan-
% a «t, "'versos caracterizados polí t i-
^•ítója Duni,,eí'ablir flel Z a r ' l a reaPert"-
'v's ('lc'ía,s Prestigiosos elementos políti-
Nte a n ' pte,'shurgo trabajan activa-
"•¡onal ,1' , , establecer un Ciobierno na-
"'J'0 pro» la confianza del pa í s , en 
Uf la s -inin ficrure el propós i to de se-
finaj. ^«'eiTa hasta obtener la victor ia 
; M sefitiío '-u1'1! Piensa" dir igirse en-
. 0tro vapor hundido. 
(jgP^1 de San Petersburgo que de-
^itlo R (lessa l ia sido torpedeado v 
& W T Y ? 0 1 " i I ^ , ó s " • ' a t a g o n i a » . 
.^fer, lu , suerte que hayan |>odido 
,l";is Da^ • ' ' ' ' Pn lac ión como tos nu-
. 686 vapurJetüS l,ue Pa'^oe ser condu-
i , , , , ̂  neutralidad de Holanda. 
ft^ró'Sl (,e La Kaya M u R lioy 
h^lain^f111611^ la Reina Guil lermina 
b?UiW, "t() l 'olandés. 
espre| 
0sa. 1 
í'fi5- £ , i v V l e la Co';ona. leído por la 
í uiTÍjg ¡,1. UJ0 a exponer al Congreso 
?'Ner 1. • ?ue anima al Gobierno d 
f ^ i J i t ' n t e g i ' i d a d del ter r i tor io y e 
todoxas como ca tó l icas , fueron reducidas 
a fragmentos y transportadasIpor los r u -
sos en su evacuac ión al abandonar la 
'plaza. 
E l verdadero teatro de la guerra es 
aihora , - según esas noticias, la l ínea V i l -
na-Dunaburgo, donde pretenden cortar 
los alemanes la. tercera l inea de defensa 
rusa, experimentando grandes p é r d i d a s 
en este intento. 
'No obstante, los rusos comienzan a per-
der terreno. 
La «Gace ta de la Bolsa», ó r g a n o oficio-
so ruáo , dice qué , a pesar de hallarse los 
moscovitas rodeados por tres lados, lo-
g r a r á n escapar. 
Caravana a salvo. 
Comunican de San Petersburgo que la 
caravana dé refugiados aliados que aban-
donó hace poco Ispaham, con una escolta 
de 24 hombres, llegó con entera . x j j r i d a i i 
a Kovn. 
El cónsul b r i t á n i c o en aquel punto a l -
canzó a la caravana en el camino, tras 
gran n ú m e r o de peligrosas, peripecias. 
Por equivocación. 
Noticias de Copenhague par t ic ipan que 
unos pescadores noruegos llegados de 
Stanvanger dicen que a i largo de la isla 
de Utsine, cerca de la entrada del golfo 
de Stanvanger, un submarino a l e m á n tor-
pedeó, por equ ivocac ión , a otro submarino 
de igual nacional idad. 
El error se produjo por i r disfrazado el 
sumergible tonpedeado con las caraiete-
r í s t i cas de los de igual clase ingleses. 
El submarino torpedeado se h u n d i ó 
con toda la t r i p u l a c i ó n . 
Los países balkánicos. 
L a conducta de Bulgaria. 
El pe r iód ico oficioso «Eco de B u l g a r i a » , 
hablando de la s i t uac ión b a l k á n i c a , dice; 
«La conducta de Bu lga r i a e s t á indica-
da. La lección de 1913 ha sido tan dura 
para nasotros, que ella nos ha curado 
de todo sentimentalismo polí t ico. 
Nosotros observaremos siempre estricta 
y lealmente los compromisos en que el 
honor de nuestro p a í s se halle e m p e ñ a d o ; 
pero nosotros no admiteremos ninguna 
t r a n s a c c i ó n coja. 
L a a f i rmac ión de la alianza grecoser-
via , en el momento en que se trata de 
arreglar de una manera definitiva el l i t i -
gio b a l k á n i c o , es un indicio significativo 
del estado de esp í r i tu en el cual los grie-
gos y los servios entienden desenvolver 
sus relaciones futuras. 
Esta es una advertencia que los par t i -
darios m á s convencidos de la Entente 
b a l k á n i c a , y ellos son numerosos en Bul-
gar ia , no pueden desconocer; pero la paz 
y la seguridad no s e r á n posibles en los 
Balkanes, en tanto que el recuerdo de 
1913 no se haya completamente borrado. 
Los griegos y servios no pueden com-
pretider esta gravedad. 
"Termina diciendo que no es preciso 
asombrase de la incert idumbre que reina 
en toda la P e n í n s u l a . » 
Concesiones insuficientes. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibidas de 
los Balkanes, la naturaleza de las conce-
siones de Servia y de las que Grecia va 
probablemente a hacer ha sido comuni-
cada al Gobierno b ú l g a r o . 
Mister Radoslavoff, presidente del Con-
sejo, ha convocado a los minis t ros y je-
fes de gi'upos parlamentarios a una con-
ferencia, con el objeto de examinar el 
nuevo desenvolvimiento de la s i tuac ión . 
Aunque no se ha llegado a ninguna de-
cisión, se cree que el Gobierno respon-
d e r á a la nota de los aliados diciendo 
que las concesiones prometidas son insu-
ficientes para acabar la unif icación com-
pleta del pueblo bú lga ro . 
Se cree t a m b i é n que el Gobierno búl-
garo, sin rechazar las concesiones ofreci-
das, p e d i r á otras nuevas. 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la larde, es 
el siguiente: 
Cañoneo rec íproco y violento al Norte 
de Arras , Este de Neülel le y Lorette. 
En el sector -de Neuv iüe , eficaz fuego 
de r á f a g a de nuestra arti l lei-ía sobre las 
posiciones enemigas. 
En la carretera de Bettune, una pa-
trul la nuestra que sal ió de sus trincheras 
regresó trayendo algunos prisioneros. 
Delante de Bouvraignes, al Sur de 
Roye, violenta fus i le r ía y luchas de a r t i -
l lería y ile t r inchera a trinoliera con gra-
nadas y bombas de mano. 
En el canal del Aisrie al M a m e nos he-
mos apoderado de la or i l la derecha y de 
un puesto enemigo cerca de Sapigneul. 
El enemigo interí tó varias veces un 
contraataque; pero tuvo que replegarse, 
abandonando 20 c a d á v e r e s y numerosos 
víveres y municiones. 
En la Champagne, la a r t i l l e r í a alema-
na e m p r e n d i ó un violento ruego de ar t i -
l ler ía contra Oum'elot, que fué enérg ica -
mente contestado. 
•En la Argona, nuestro cañoneo ha sido 
part icularmente eficaz contra varias or-
ganizaclories enemigas, bosque de Hau-
te-Vense y frente de Lorena, donde dis-
persamos' en varios puestos de trabaja-
dores enemigos y un convoy a l e m á n . 
E n los Vosgos se s e ñ a l a n progresos 
sensibles en la región de las grandes t r i n -
cheras. 
Un í tfe nuestros dirigibles b o m b a r d e ó 
la b i furcac ión alemana de la l ínea fé-
rrea de Lugny, al Este de Retheil.» 
Situación comprometida. 
El publicista f r ancés Hervet dice en las 
columnas de «La Guerra Social» que dé 
las tres l í neas que tienen los rusos, dos 
l ian sido ya cortadas, no estando tampo. 
co muv segura la tercera. 
Agrega el ar t icul is ta que si los rusos no 
consiguen conservar la l ínea Prets-Uniks-
Kosmo, t e n d r á n que resignarse a ser cer-
cados, a no ser que, para evitarlo, se deci-
dan a retirarse a 150 o 200 k i lómet ros . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general de l . e jérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro accidental el enemigo h i -
zo explotar varias minas, con éxito, a l 
Oeste de Perthes. 
En el teatro oriental las tropas del ge-
neral von Kh l i o i m lian atacado, en su 
avance, el Noroeste y Suroeste de Os-
tbmjana , Ib-gando el ala derecha, des-
pu'ég de violentos combates con las reta-
guardias rusas, basta L id ia . 
Nuestras tropas han ocupado el Mol-
;> Iml , al Oeste (fe Novo-Grudok y Sur 
de ü j o r z e e , domie han sostenido violen-
to-; combates sobre la l ínea Sudeste de 
Mnltfcbad y Novo-Jobisoh y Oeste de Os-
trovo.» 
Entre Roye y el Oise, Jucha de artefac-
bos ile minas y c a ñ o n e o m u y vivo. 
En el canal del Aisne al Marne, varios 
ataques alemanes contra Sapigneul. 
En la Argona, c a ñ o n e o rec íproco . 
En el bosque de Apremont nos. apode-
ramos de un blocao,enemigo. 
En Br iancour t bombardeamos la esta-
ción, resultando un tren d a ñ a d o . 
En Lorena, combates de a r t i l l e r í a . 
'Hemos dispersado trabajadores enemi-
gos en Har tout , en represalias al intenso 
c a ñ o n e o con c a ñ o n e s de largo alcance y 
proyectiles de grueso calibre sustentado 
por e' enemigo sobre Naricy y Neuville. 
En Ban de Sept, un t i ro nuestro, muy 
certero, provocó u n g ran duelo de a r t i -
l ler ía , con la ventaja de nuestra parte. 
Una escuadril la nuestra de 19 aviones 
b o m b a r d e ó la es tac ión de empalme Bens-
tort , al Este de Morange, lanzando m á s 
de cien bombas y causando d a ñ o s a va-
rios trenes que se hallaban p a r a d o s . » 
Salvamento de armenios. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que un crucero 
f rancés ha salvado' de la muerte a 5.000 
armenios que, huyendo de la persecuc ión 
turca, se h a b í a n refugiado en el macizo de 
Djibelmoussa. 
Los fugitivos han sido conducidos a 
Port-Said. 
Lluvia de banderas. 
Comunican de Amsterdam que un aero-
plano aliado volló sobre Bruselas la tarde 
del jueves, b u r l á n d o s e durante m á s de 
dos horas del violento fuego que contra 
él abrieron los alemanes. 
El aviador se entretuvo en ar ro jar nu-
merosas banderitas sobre el Ayunta -
miento. 
El atrevido aeronauta r eg re só indemne 
áil punto de part ida. 
Vapor hundido. 
El 'vapor ing lés «Lobster» , de 1.400 to-
neladas, ha sido hundido por un torpe-
do aleTñán. 
El accidente tuvo lugar en aguas de 
Kugmeneto. 
La t r i pu l ac ión se sa lvó. 
Turquía. 
Exito turco. 
T e l e g r a f í a n de Constantinopla que, se-
g ú n parte oficial del Estado Mayor tur-
co, los- otomanos, han obtenido nuevos 
éxitos en los Dardanelos. 
En Anapar ta la a r t i l l e r í a turca disper-
só al enemigo. 
En Ad-Did-Bhur una i n s t a l a c i ó n lan-
zabombas al iada fué destruida, siendo 
aniquilados varios destacamentos ingle-
ses. 
E l d í a 19 un torpedero enemigo, que 
i n t e n t ó proteger un desembarco aliado 
en Kerewistere, fué obligado a h u i r por 
el t i ro de. las b a t e r í a s turcas. 
Se ha comprobado que el enemigo u t i -
lizaba para fines mil i tares un barco-hos-
pi ta l , en cuyos m á s t i l e s se h a b í a n insta-
lado puestos de observac ión . 
En T i r a k los turcos efectuaron una nue-
va sorpresa contra Kovno, v iéndose obli-
gados los ingleses a embarcar cañftnes y 
mater ia l que ya h a b í a n conseguido si-
tuar en t ie r ra . 
La cabe l le r ía turca, el d ía 19r hizo una 
i n c u r s i ó n sobre las ^posiciones aliadas, 
causando grandes bajas al enemigo. 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmi ten de Coltano el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano: 
((Cerca de la h o s t e r í a de Forent in i , el 
enemigo, que h a b í a iniciado un violento 
ataque contra nuestra ala derecha, fué 
rechazado, d e s p u é s de cuatro, horas de 
combate. 
Los a u s t r í a c o s intentaron contra otras 
columnas itailianas, procedentes de Mal-
gachale, ,un nuevo ataque, siendo recha-
zados. 
En la cuenca de Plezzo el enemigo, i m -
potente para desalojar a los italianos de 
las posiciones conquistadas, b o m b a r d e ó e 
incend ió los alrededores de Cozsocadvor 
y Plezzo, que quedaron casi destruidos. 
Los i tal ianos bombardearon e inoendia-
ron t a m b i é n la ciudad de Corinta, donde 
se h a b í a registrado un gran movimiento 
dp tropas a u s t r í a c a s . 
En el Careo, los italianos c a ñ o n e a r o n 
el bosque y monte de Corich, desalojando 
a] enemigo. 
El bosque fué incendiado .» 
Estados Unidos. 
Las excusas de Dumba. 
Comunican de Nueva York que el ex 
embajador a u s t r í a c o , doctor ü u m b a , que 
en breve e m b a r c a r á para Europa, ha pu-
blicado una larga carta abierta d i r ig ida a 
Mister Lansnig, minis t ro de Relaciones 
exteriores norteamericanas. 
En su carta sostiene Dumba lo injusto 
de la conducta del Gobierno americano 
para con él, y se queja de la act i tud de la 
prensa americana, pues sólo ha come-
tido el cr imen de seguir las instrucciones 
de su Gobierno. 
Agrega e!. ex- embajador que, s e g ú n 
esas instruociones, c reyó oportuno disua-
d i r a sus compatriotas que trabajaban en 
las f áb r i ca s americanas, cometiendo, a l 
hacerlo, un crimen dejesa majestad. 
Luego califica de inaudi to el procedi-
miento para con él empleado por los ame-
ricanos, soiLciitando la ret i rada sin h a b é r -
selo advertido previamente, por cor t e s í a 
siquiera. 
En la referida carta confiesa Dumba 
haber hecho depositario de su correspon-
dencia oficial al periodista Mr . Arch i -
bald. 
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4̂-<*ei<leiite reirio. 
^Iftlipnt o - ' 
1110 de la mas estricta neutra-
J%rflLff 0cuPac>ón de Vilna. 
as alivian .ip c _ lê anPQ e San Petersburgo que 
1 Ner i« no han encontrad^ "n^n 
ncautarse en Vi lna . 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«En Artois c o n t i n ú a muy activa la l u -
cha de a r t i l l e r í a . 
RamriT'l l'íir v i i n a . E l enemigo ha lanzado bombas de gran 
iabaR de las iglesias, tanto or-cal ibre sobre los arrabales de Arras. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Comunican de Amster-
dam que la Reina de Holanda, a la que 
a c o m p a ñ a b a la princesa Juliana, sufrió, 
en el bosque de La Haya, un serio per-
cance automovil ista. 
La Soberana de los Pa íses . Bajos resul-
tó afortunadamente ilesa, previo el susto 
consiguiefite. 
El coche q u e d ó destrozado. 
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De Mataporquera. 
Ferias y fiestas.—Noticias 
varias. 
En los d í a s 16 y 17 del actual tuvo lu-
gar en este pueblo la i n a u g u r a c i ó n de la 
feria de San Clprinano, que estuvo cpn-
curr id is ima, hac iéndose numerosas tran-
sacciones, sobre todo de ganado mular, 
que se cotizó a a l t í s imos precios. 
El tiempo que hizo, magníf ico , contr i -
b u y ó a que la a n i m a c i ó n fuese c.\ i ra or-
d inar ia . 
Los festejos que organizaron los indus-
triales, de acuerdo con el Ayuntamiento, 
fueron los siguientes: 
Música , por los afamados dulzaineros 
«Los P luses» ; fuegos artificiales y funcio-
nes de teatro por distinguidos aficiona-
dos de esta localidad. 
Las funciones de teatro que se pusieron 
en escena fueron «Una limosna por Dios» 
y «(Azucena», interpretados sus corres-
pondientes papeles 'muy bien por par t t í 
de todos, y especialmente por la s e ñ o r i t a 
Robledo y los s e ñ o r e s Robledo, Serrano y 
González. 
A l final de la r e p r e s e n t a c i ó n fueron ca-
nirosamcnte aplaudidos y obsequiados 
ron i ' igarros y dulces. 
M i l p l á c e m e s merece la Comis ión de i n -
dustriales encargada de organizar los tra-
bajos de propaganda y festejos, porque a 
sus iniciat ivas y constantes tranajos se 
•debe el éxito obtenido. Por m i parte, y 
en nombre de todos en general, les felici-
to e fus ivamené . 
* « * 
Hoy salieron para León, d e s p u é s de ha-
ber pasado una temporada entre nosotros, 
las s i m p á t i c a s y bellas s e ñ o r i t a s Fel ici-
dad y Gonce Lafuente. 
Que lleven feliz viaje, y al recordarlas 
c u á n gra ta fué su estancia entre nos-
otros, hacemos votos para que el a ñ o 
próx imo nos honren de nuevo con su v i -
sita. 
X. 
20 de septiembre de 1015. 
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POR TELÉFONO 
LISHOA, 21.—Comunican de Braga que 
han aparecido en aquella ciudad, de nue-
Vo, pasquines subversivos, en los que se 
incita ail pueblo contra el Gobierno. 
Las autoridades. restan al hecho im-
portancia. 
L a prensa lisbonense, no obstante, acon-
seja al Gobierno que adopte las necesa-
rias precauciones. 
En Guimaraes se ha nombrado un juez 
especial que entienda en la causa que se 
sigue a los numerosos detenidos a causa 
de los ál timos sucesos. 
Hoy han jurado con gran solemnidad 
a bandera varios regimientos. 
Se ha celebrado el concurso de nata-
ción en el Tajo, ganando el camipeonato 
el notable nadador Juan Formosino, que 
a t r a v e s ó dicho río a nado. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8,—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta creme de lait y cban-
tillí.., 
Caramelso y bombones de las marcas más 
acreditadas. 
Del ^Xriiiioipio. 
L a sesión de hoy. 
En el orden del día dé la sesión que estn 
tarde b a b r á de celebrar el Ayuntamiento, 
figuran.los siguientes asuntos. 
Asuntos sobre fa mesa. 
Comismn de Hacienda.—Don F e r m í n 
B a r q u í n , se le compute parte de la v i -
vienda a los efectos del inqui l ina to . 
C o m i J ó n de Pol ic ía .—Se cree na piaza 
de inspector de Higiene y Sanidad pe-
cuaria. 
Despacho ordinario. 
Comisión de Teléfonos. — Cuentas del 
segundo tr imestre de 1015. 
Comis ión de Hacienda.—Idem de 1011. 
Vacantes de coni-ejales que deben ele-
girse en noviembre "próximó. 
Abono a los oficiales de l impieza pú-
blica d e i o que se les debe por material' . 
Lastra y Palacios, aquietarse con el 
fallo de la Delegación, que dejó sin efecto 
una mul ta . 
Comisión de Obras.—Don R a m ó n Pe-
láez, una sepultura 'en Ciriego. 
Don Bernardo López, una sepultu a en 
Ciriego. 
Doña Rosa Garc ía , una sepultura en 
Ciriego. . 
D o ñ a ^ E u l o g i a Cirniano, terreno en Ci-
riego. por permuta. 
Doña Justina Ca lderón , se inscriba a 
su nombre un pan teón . 
Don Francisco Sonelana, reconstruir 
hoteles en el paseo de R a m ó n Pelayo. 
(Comisión de Ensanche.—Don Leandro 
Lan. lahice, elevar un piso la casa n ú m e -
ro 8 de la calle de Madr id . 
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Al raargenjeja guerra. 
Vacunación antitica de los soldados. 
Desde el 3 de enero de este a ñ o , un de-
creto ley obliga a todos los ind i iduos 
i talianos que sirven en el ejérci to de mar 
y t ie r ra , a recibir la v a c u n a c i ó n an t i t í -
fioa, qpe, practicada voluntar iamente 
durante la c a m p a ñ a de Lib ia , dió exce-
lentes resuiltados. En pocos T u e s e s se va-
cunaron 16.000 individuos, y basta decir 
que hubo solamente un enfermo, benig-
no, por cada 2.000, mient ras que de los 
no vacunados enfermaron del tifus el 31 
por 1.000, falleciendo el siete. L a prime-
ra n a c i ó n que es tablec ió la vacuna ant i -
tífica obligatoria f u é los Estados U n i -
dos, cuya conducta siguieron d e s p u é s 
Francia, J a p ó n , Rumania , Alemania y 
Austria- En Ig la te r ra la v a c u n a c i ó n es 
facuiltativa, pero el 80 por 100 de los re-
clutas se sujetan a ella espontai eamen-
te. A propós i to de esto, el eminente ci ru-
jano inglés sir Federico Treves ha decla-
rado en una reciente conferencia q u é - e n 
la presente guerra, se han registrado, en-
tre las tropas inglesas del cuerpo expedi-
cionario, 212 casos de tifus solamente, 
desde el pr inc ip io de las hostilidades. 
Once de los enfermos estaban bien vacu-
nados, 28 h a b í a n recibido una sola i n -
yección dos a ñ o s antes, y 173 no l iabían 
recibido v a c u n a c i ó n alguna. 
Los prjuicios de la guerra en Francia. 
L a Sociedad de e s t ad í s t i c a de P a r í s , 
reasume los d a ñ o s materiales sufridos en 
los departamentos franceses que aguan-
taron la i n v á s i ó n abmana . La porción 
total ocupada en el momento m á x i m o de 
la i nvas ión a scend ió a poco menos de cua-
tro millones y medio de h e c t á r e a s , que re-
presentan el 8/1- por 100 del te r r i tor io fran-
cés; luego, hacia la mitad de noviembre, 
d i s m i n u y ó a poco m á s de dos millones dé 
b e c i á r e a s , o sea el 3,7 por 100 de la super-
ficie de Francia. Entre el valor de las üe . 
rras, fábr icas , establecimientos industr ia-
les y comerciales con todo el mater ia l 
anejo, ascienden las p é r d i d a s a nueve m i -
llones y medio de francos, de los 133.000 
millones que constituyen la riqueza te-
r r i t o r i a l de Francia entera, d a ñ o corres-
pondiente al 7,20 por 100. 
De los doce departamentos en todo o en 
parte invadidos, los que m á s padecieron 
fueron los de Aisne y Ardennes, en algu-
nas de cuyas localidades ascendieron las 
p é r d i d a s al 100 por 100; los m á s afortuna-
dos el de Ambe, donde los perjuicios no 
pasaron del 10 por 100, y el de los Vos-
gos, donde oscilaron entre él 2 y el 20. 
Sc<4Ún el censo de 1911 el terr i tor io in-
vadido contaba, con una poblac ión de 
Sj&foOOO almas y u n a densidad de 102 por 
k i lómet ro cuadrado. 
Las grandes ciudades rusas. 
El total del Imper io ruso tiene una po-
blación de 170.350.000 habitantes, repart i-
dos en una ex tens ión de 22.012.000 ki lóme-
tros. 
Las ciudades son: San Petersburgo, con 
1.911.000 habitantes; Moscú, con 1,505.000; 
Varsovia, con «Oi.Oüü; Odessa, con 498.000; 
Kiew, con -147.000; Lodz, con 404.000. v R i -
ga, con 328.000. , ' " 
•1.,R>-lsían t'"roPea tiene una poblac ión de 
¿J.3o0.000 babitaulcs sobre una sÚDerfleie 
de 5 390.000 k i lómet ros . Rusia as iá t i ca tie-
5e } K , l n i l l o n e s sobW una superficie de 
de 16.022.000 k i lómet rós . 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son eupéptícos, ant igastrá lg icos y no 
hay enfermo del aparato digestivo, por 
crónico que sea, cuya enfermedad resista 
E S C O B A R LOPEZ08 ^ COmpi''midos 
Pídase en farmacias y centros de espe-
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El día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Varias noticias. 
SAN SKü.VSTIAN, 21.—Los infantes es-
tuvieron hoy jugando en la playa. 
La Reina d o ñ a Victor ia dió" un paseo 
por la poblac ión . 
F l pmicipe de Asturias dió t a m b i é n su 
acostumbrado, paseo. 
* * * 
Procedente de Biarr i t / . ha llegado el.se-
ño r duque de B a e n á , el cual lia saludado 
al minis t ro de Estado. 
E l citado duque s a l d r á hoy en el sudex-
preso para Madr id , en c o m p a ñ í a de su 
hijo pol í t ico el vizconde de Montblanch. 




M A D R I D , 21.—El «Hera ldo de Madrid. , 
publica hoy un a r t í cu lo diciendo que a 
p é s a r de su destierro voluntario, Luis Bo-
nafoux es t á siendo objeto de persecucio-
nes por parte de la Policía francesa en 
Londres. 
Esta a l l anó la morada del cáus t i co es-
cr i tor p o r t o r r i q u e ñ o , i n c a u t á n d o s e de va-
rios a r t í c u l o s y cartas particulares del no-
table periodista. 
((Heraldo de Madr id» , a l relatar el atro-
pello sufrido por su corresponsal en Lon-
dres, se muestra m u y indignado porque 
al representante de un per iódico aliadófi-
lo le ocurran estos percances. 
Agrega ((Heraldo de Madr id» que pare-
c ía lógico que Francia, por su alianza 
con Ingla terra , se hubiese democratizado 
algo, pero que, por el contrario, lo que la 
ocurre es estar atacada de agudo «ruso-
fleismo» persecutorio del peor gusto. 
Y es que, por lo visto, los franceses de 
ahora sienten la nostalgia del «kut» y 
las delicias de la Siberia, una y o t r o , crea-
dos exclusivamente para uso de los hom-
bres libres. 
Notas de los embajadores. 
M A D R I D , 21.—La Embajada a u s t r í a c a 
ha publicado hoy una nota sobre el có le ra 
en Austr ia , en la que se dice que la epi-
demia data de la invas ión rusa, pero (pie 
gracias a las precauciones sanitarias 
adoptadas, en Viena.no se ba registrado 
un solo caso desde el 1 de septiembre. 
T a m b i é n la L e g a c i ó n belga lia dado 
otra desmintiendo ofcra nistriaca. relati-
va al envío de un sacerdote austriaco en-
cargado de comprobar la conducta del 
clero belga frente a la invas ión alemana. 
Cajero infiel. 
H U E L V A , 21.--El súbdi to b r i t án ico .Ilion 
Evans Smith, cajero de las importantes 
minas de Río t ín to , se ha fugado, sustra-
yendo importantes cantidades de los fon-
dos confiados a su custodia. 
Más firma regia. 
M A D R I D , 21.—De Marina.—Aprobando 
el reglamento de contramaestres de la 
Armada. 
Haciendo extensivo a los contramaes-
tres de la Armada , en sus tres especiali-
PIPERAZINA Dr. GRAO.—Cura artrltismo. 
piernas, gbisi. mal de piedra. El mejor' di 
solvente de! 'IC'ÍÍ-I or;/-,, 
dades, lo legislado en re lación al haber 
de re t i ro de los sargentos del e jérci to , a 
cuya clase quedan aqué l los equiparados. 
De Hacienda.—Autorizando a la Direc-
ción general de Aduanas para contratar, 
mediante subasta púb l i ca , la i m p r e s i ó n 
de la es t ad í s t i ca del comercio exterior, de 
los a ñ o s 1915-19. 
'. Fi jando ol capital por el que haji de 
cont r ibui r en concepto de uti l idades va-
rias sociedades extranjeras. 
De Gracia y Justicia.—Nombrando pre-
sidente de la Audiencia de J a é n a don 
R a m ó n Esteve. 
Fiscal de Almer í a a don Francisco Gue-
r r a Delgado. 
Accidente automovilista. 
M A D R I D , 21.—Comunican de For tuna 
que en la carretera de Archena volcó el 
auto que c o n d u c í a a la f ami l i a de Ros. 
s a l v á n d o s e é s t a milagrosamente. 
E l «chauffeur» re su l tó con ligeras ero-
siones en la cara y las manos. 
El accidente se debió a haberse tratado 
de salvar, con demasiada velocidad, una ' 
curva. 
Catástrofe en una mina. 
M A D R I D , 21.—De Londres dicen que a 
consecuencia del incendio de u n pozo de 
una mina en Numestone han resultado se-
pultados 50 obreros. 
La ca t á s t ro fe se debió a una explos ión 
de g r i sú . 
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SUCESOS DE AYER 
Denuncias. 
Por d i r i g i r insultos y palabras moles-
tas a un ma t r imon io que habita en el nú -
mero 10 de la calle de Burgos, ha sido de-
nunciada una mujer que vive en la bo-
hardi l la de la casa n ú m e r o 14 de la calle 
de Atarazanas. 
T a m b i é n ha sido depunciada otra mu-
jer, mayor de edad, con domici l io en la 
calle del Convento, a la que se acusa de 
haber roto una maleta que una conocida 
suya t en í a en su casa del Río de la Pi-
la, s u s t r a y é n d o l a una blusa blanca, un 
p a ñ u e l o de seda y otras prendas que te-
n í a en referida maleta. 
L a denunciada lo niega. 
Caídas. 
H a l l á n d o s e jugando^, con otros mucha-
chos de su edad, en la acera de la facha-
da Oeste de la Casa Ayuntamiento , se 
cayó desde una de las ventanas de dicho 
edificio el n iño de seis a ñ o s Melchor Pa-
lacio de la Rosa. 
E n la Casa de Socorro fué curado de 
epistasis. -
Un joven asilado de la Casa de Caridad 
sufr ió ayer una c a í d a en la vía púb l i c a , a. 
consecuencia de un ataque epi lépt ico , 
c a u s á n d o s e una herida contusa en la re-
g ión superci l iar derecha, de la que fué 
curado en la Casa de Socorro. 
Un choque. 
A bis tres y media de la tarde de ayer 
chocaron en la calle de Becedo el carro 
ta r j e ión n ú m e r o 127 y un t r a n v í a , resul-
tántdtí éste ú l t imo cmi despér fec tos de poca 
importancia. 
Una autopsia. 
Según el resultado de la autopsia prac-
ticada ayer por la m a ñ a n a en el cadá -
ver del desventurado -maquinista de la 
g r ú a «Erand io» , Gregorio Barrena, la 
causa que le pr ivó de la vida no fué 
otra que la de asfixia por s u m e r s i ó n . 
Gregorio h a b í a sufrido graves heridas 
y quemaduras, é s t a s por efecto de a l g ú n 
escape de vapor. 
Los facultativos que intervinieron en 
este asunto han sido don Francisco Vier-
na T r á p a g a y don Juan Roche Urier, mé-
dico mayor de esta plaza. 
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Para frutas en su jugo, las acrediiadi-
simas de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
iVIELOCOTON TREVIJANO verdítdera especialidad 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto TRES RIOS 
Blanco BRILLANTE 
T R E S R I O S 
MARCA REGISTRADA 
- — - JVIe dallas ele or*o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, . 1911 PUERTO RICO, 911 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de l a 
piel y v ía s u r inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. . 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1? 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDi 
Se l impia al seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zo.s en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
D O V A I T V : Gran café restaurant : 
h U I A L I I : S E R V I C I O A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
F . R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera. 
A las siete y media de la tarde y 
diez y media de la noebe, funciones 
completas. 
Despedida de los aplaudidos ar-
tistas 
T H E PANTOS 
y LOLITA DE JUAN 
Gran éxito de EMILIA BENITO 
y E L A R C \ DE NOE 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niíos. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píeles, etc, etc. 
Coníección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 40 _ = 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
La elaboración del 
VINO PINEDO está 
liecha con la escru-
pulosidad más ex-
quisita. 
V I N O P E D 
Antes y después de 
embarazo, el uso del 
VINO PINEDO vigo-
riza Bl organismo 
por débil que sea. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRIb 
Día 20 Día 21 
Interior 
» B , . . , 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
» * B 
» . » A 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España '445 
» Hispano Americano. . . 000 






» ordinarias ^ 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
Arizas 
Canfranc 
























00 446 00 
00 000 00 
00 250 00 
00 264 00 
00 000 00 
00 000 00 















Uciegio de corredores de Comercio de 
Santander, 
Cédu la s Banco Hipotecario del 5 por 
100, a 100,20 por 100; pesetas 12.500. 
Obligaciones ferrocarr i l de Santander 
a Bilbao, emis ión de 1900, a 79 por 100; 
pesetas 5.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, serie A de Valla-
dol id a Ariza, a 101,05 por 100; pesetas 
14.500. 
Obligaciones Sociedad L a A u s t r í a c a , 
a 97 por 100; pesetas 5.000. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ante el T r i b u n a l de derecho tuvo lugar 
en el d í a de ayer la vista de la causa se-
guida en el Juzgado del Oeste, contra 
Florent ino Díaz Sotelu, por el delito de es-
tafa. 
El hecho de autos se reduce a que, sjen-
do el procesado Florent ino Díaz cobrador 
de suscripciones y anuncios de la Empre-
sa del pe r iód ico de esta capital t i tu lado 
«La Costa M o n t a ñ e s a » , cobró a diferentes 
personas en el mes'de noviembre ú l t i m o 
174 pesetas con 50 cén t imos , de cuya su-
ma, con e n g a ñ o , se a p o d e r ó . 
El s eño r ñsoal , en el acto del ju ic io , y 
en vista del resultado de la prueba, modi-
ficó sus conclusiones provisionales, en el 
sentido de que la estafa no excedía de 
cien pesetas y pidió para el procesado la 
pena de dos meses y un d í a de arresto ma-
yor e i n d e m n i z a c i ó n . 
L a defensa sen tó que los hechos no 
consti tuian delito y solici tó la absolución-
de su defendido. 
Con los informes, el ju ic io quedó para 
sentencia. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia en causa 
procedente del juzgado del distr i to dal 
Este, de esta capital , condenando a la 
procesada Maximina Por t i l la Vierna, co-
mo autora de un delito de atentado, a la 
pena de tres a ñ o s , nueve meses y nueve 
d í a s de p r i s i ón correccional. 
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Sección maritima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Barcelona».—Este moderno trás-
a t l án t i co , de la C o m p a ñ í a Pinillos, que 
sal ió el d í a 4 del corriente mes de San-
tander y Gijón, el 5 de C o r u ñ a y el 6 de 
Vigo, llegó a Habana el d í a 17, habiendo 
realizado el viaje sin ninguna novedad. 
El «Conde Wifredo».—Hoy, por la tarde, 
l l e g a r á 'a nuestro puerto, procedente de 
Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o de la 
l ínea de Pinil los, Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
«Conde "Wifredo», conduciendo pasaje, co-
rrespondencia y carga general. 
Hoy mismo, por la noche, s e g u i r á viaje 
para Cádiz. 
E l «Caroline».—Hoy o m a ñ a n a e n t r a r á 
en nuestro puerto, procedente de Habana 
y escalas, el t r a s a t l á n t i c o f rancés «Caro 
line», conduciendo pasaje, corresponden-
cia y carga general. 
El mismo d ía dé su llegada s e g u i r á via-
je para Saint-Nazaire. 
Buques que se esperan.—«Progreso», 
del Bá l t i co , con madera. 
«Monskshaven» , de la Argent ina , con 
trigo. 
«Cabo San S e b a s t i á n » y .«Cabo Blanco», 
de La C o r u ñ a , con carga geneml. 
«Franc i sco Garc ía» , de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques entrados.—uDohata», «C&bo Sa-
crat i f» y «Claudio López». 
Buqués despachados.—«Donata»», para 
Bilbao, con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores do Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en v L j e a Alicante. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Oompañia Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Cabarga, en viaje a Barcelona. 
« P e ñ a Rocías», en EUesmere-Post. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona, 
tíompañia Minera Cantabro-Asturlana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a Car-
diff. 
Compañía del vapor «Eslea». 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en'viaje a A y r . 
Vapores de Francisco Carcih 
« M a r í a M a g d a l e n a » , para Gijón. 
« M a r í a Mercedes» , en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Navia. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Santander. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», para' San Sebag-
t ián . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , para Avilés . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Pasajes. 
. « C a r o l i n a E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—Viento Nordeste fresquito, 
mar rizada del Noroeste, horizontes cal-
mosos. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. 
De La C o r u ñ a . — N o r t e f lo jo , maiv ja i l i -
lla del Noroeste, niebla. 
Semáforo. 
Siiroeste flojito, mar l lana, áo.elajado, 
horizontes neblinosos. 
Mareas para hoy 
Pleamares: A las 2,40 m. v 2.58 t. 
Bajamares: A las 8,57 m. y 9,15 t. 
i > i : !»< > BÍ n r I^Í-Í 
Reto.—El pr imor « team» de la «TÍPITU-
ca» reta al pr imer «team» de la «Depor 
ti va Montañesas» para un desafio en los 
i lampos de M a l i a ñ o , el domingo 2(1 de sep-
tiembre, a las cinco de. la tarde, 
Buego me contesten en este pe r iód ico . 
Capitán. 
Reto.—La Sociedad «El Pingüiriów reta 
al p r imer equipo de la «X» a un part ido 
de b a l o m p i é , que si le acepta t e n d r á l u -
gar en los Campos de los Arenales el do-
mingo p r ó x i m o , a las tres y media de la 
tarde. 
E l presidente. 
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NOTICIAS SUELTAS 
El humor, la a l e g r í a , la elocuencia, todo 
esto se insp i ra y surge por el encanto del 
«TRES-RIOS», t in to , y «BRILLANTE», 
blanco, que en botellas alambradas de 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó «BODEGAS 
GALLEGAS».—REARES (Orense). Pedid-
los en todas partes. 
r a n -
en la terraza del Sardinero, de cinco y 
media de la tarde a siete y media de la 
noche: 
«La h o r d a » , mar-cha.—Calleja. 
«Scrlok l lo lmes», tango argentino.—N. 
Vals-jota «El ba tu r ro» .—Cotó . 
«La . infanta de los bucles de oro».—Se-
rrano.-
«Pa l i t roques» , pasodoble.—Subero. 
Matadero.—Romaneo del día 21: Res 
mavores, 25; menores, 21; ki lograi , , '* 
5.125. 
Cerdos, 8; ki logramos, (llií. 
Conlcm*. 19; ki logia i i ios . 121. 
Carneros, 1; kilogramos, 13. 
El a r rhenal , la n u c l e í n a y el glicerofos-
fato de sosa, reunidos, son los productos 
que en la actual idad m á s se usan para 
desarrollo del pecho y adqu i r i r buen co-
l o r ; por esto debe tomarse antes de cada 
comida de 15 a 20 gotas de Hipoden iMl . 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
Dia 21 de septiembre de 1915. 
16 horas 8 horas. 
Barómetro a O0 759,9 761,5 
Temperatura al sol. . . . 24,8 22,6 
Idem a la sombra 21,2 21,8 
Humedad relativa 74 86 
Dirección del viento. . . O.S.O. E.S.E. 
Fuerza del viento Flojo. Muy fl.0 
Estado del cielo. . . . . . .Casi d.0 Casi c.0 
Retado del mar R;zada. Llana. 
Temperatura máxima al.sol, 35,8. 
Idem id. á la sombra, 23.6. 
Idem mínima, 18,0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,2. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el pasco de 
Pereda: 
«Mi b a n d e r a » , marcha patr iót ica . .—A. 
Conzález . 
«La verbena de la p a l o m a » , f a n t a s í a . — 
Bre tón . 
«Si yo fuera rey», ober tu ra .—Adán . . 
«F l in l ing» , twó-s t i 'p .—Peña Iva. 
«EJ cabo López», pasodoble.—Fogliclti . 
. • • *-
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
hoy la banda del regimiento de Valencia, 
Baños de Gorconte. 
Desdo el d í a 15 de jun io se hal lan -bier-
tos al públ ico los BAÑOS DE COBCON-
TE. Magní f icas habitackoi es, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse «I Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para, 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
v í a s u r inar ias . 
Es el mejor laxante Crains de Vals, de 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
Escuela provincial de Artes y oficios. -
Desde el d í a 20 del corriente, y dé siete a 
ocho de la noche, queda abierta la m a t r í -
culía para todas las asignaturas que se 
cursan en esta Escuela, ce l eb rándose a 
par t i r de dicho dia, y en las mismas no-
ras, los exáin.iMies para el ingreso. 
Las e n s e ñ a n z a s que se cursan en la Es-
cuela ^im : M(i(¡ii¡i i i .sl(is nava les , M e c á -
niros-ajnst t i i iores y e lectr ic is tas , a p a n ' -
jat lnrcs , Mrn'ni iros - i i i i l t i i in ir i l i s l i i s y scc-
i-iun n r l i s l i r a . 
S-mlamlei'. 19 de •septiembre de 1915; 
—El secreta rio, JusJ-o COlongiiSs. 
: La Universal: 
Blanca, 19 ^ : : Primera casa 
Santander. • en comestibles i 
- - 1 >ícl:»IÍ!-Í<Í entíiloüos - „ 
V W V W W A VVV-WWVV.VVVVVVV VV'VW W VVVVVW VWVA VVVy. 
Sabrosas t a r t a s y modernos 
y e l e g a n í e s p la tos , especian, 
dad de ia Casa. Conf i t e r í a Rft, 
MOS. San Franc i sco , n ú m . 27. 
• V V V V V V V V W V V V \ V \ V V V V ' V V V \ ^ \ W V V V V V V V V V V V \ ^ 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
epresentaciones, facturación y retirada 
áfi mercancías . 
Puenta, número 10.—Teléfono 474. 
AM/VVVVVVVVVVVVVVV^VlA'VVVVAA/l'VVVVVVV^^ 
M U D A N Z A S 
F.n vagones capitonés las efectúa la Agen 
cía de Transportes Expreso Hispano-Anieri. 
cano, lo misino en el interior ile la pohía. 
(íióri que fuera de ella. Uaciendo los transía-
.los en esta forma. Desde luego estáil ga 
rántizados todos los desperfectos de ios 
muebles, 
;.Necositáis con urgencia un billete kilo-
nriiico? Rsta Agencia ios proporciona 
JUSTO OUUANO 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
>. VVVX-VVWAA V W V V W V V W V \ v v W w V V V V V \ W w \ A V/VVWV 
ESPECTACULOS 
Escuela Normal de Maestras de San-
tander. — Se pone en conocimiento del 
públ ico que el día 2'> del corriente d . i r a n 
principio en este Centro los e x á m e n e s de 
e n s e ñ a n z a no oficial. 
Donativo.—Es m u y de estimar el (pie 
a la s e ñ o r a superiora de la Casa'do Cari-
dad, de esta, poblac ión , ha hecho H ilus-
tre filántropo don J e r ó n i m o Pérez y Sáin/, 
dé la Maza, de un lote de s á b a n a s y quin-
ce docenas de pares de alpargatas, cun 
destino a aquel benéfico Asilo 
P A B E L L O N NARBON.—Sección eonti; 
nua desde las seis y media. 
Estreno de la colosal pel ícula, de :!.m) 
metros, en cuatro partes, t i tulada «Téo? 
dora» , 
Sensacional p roducc ión de la célebr^ 
marca i ta l iana Aqui la -F i lm. 
Preferencia, 0,-i0; general, 0,20. 
SALON P R A D E R A . A 1 siete y me-
dia y diez y media, funciones completas, 
Despedida de los ap.laudidos artistas 
The Cantos y I.olita de J ü a ñ . 
( i r án éxito' de Emi l ia Benito y El Aira 
de Noé. 
imprenta de E L PUEBLO CANTABRO, 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
iiiicion m i m POR CÍSH DEI non OÍ n i [ Y mioiii! 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Cester ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería . , . . , 
O r v C í C í i A n W O r H a H Para comPrar sillerías de junco y medula C d . b l U n V t í í U c l U a mitad de precio, sólo por ocho días!! 11 
NO CONFUNDIRSE! SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO 
precio 
MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
C H O C O L A T E Y C A F E > 
TOMARLO SIEMPRE DE ^ ^ T 1 C 3 " 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15.--S AN.T A N D E R |l 
FÍO DEJE USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Reinosade la O D1TANA 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo 
Muelle, 16, y plaza de la Líbertad.~Teléf. 590. 
L A I N Y E C C I O N 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase 
Resultado infalible del 99 ñor lOQ 
í C Í E R fi í 
de flujos antiguos o recientes, 
de los casos. 
T * i * e c i < > : f i r a s c o , p e & é t á b i s J U O O 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías , 
¡3 
Brazos y piernas. 
Bragueros y tocia clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les1 y extremidades del cuerpo huinaiio, st 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
cita riñas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 4(15 domicilio. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS ^ 
Andrés Arche del Valle 
Santa Otara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet — 
Sidra El Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
BURGOS, 5, 1 . ° 
ENCIMA DE "LA,|AUSTRlACA".--T6lefono 645 
CASACENTRAL 
Espoz y Mina, S.-Madnd 
(S. ETV C.) 
Casa f special para equipos de novia y colegialas.—Grandes surt'dos en blusas, cuello-', pecheros, 
vestidos p:ira niños, canastillas para recién naciioS, géneros blancos, géneros de punto, colchas. 
mantas, juegos de cama y mantelerías. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se surten. 
constantemente. 








y A R o m Á n c o 




Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se env ían muestrarios a domici l io . 
Sur a r.tal de Vfirez del Mol ino y C o m p a ñ í a 
U AH HAS. 1 V 3. 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HF.nNAN CORTF.S. 9 
Kl mejor de la población. Servicio a la 
aria y por cubiertos. Servicio especial para 
báfíquetiís, bodas y iunchs. Precios modera 
' •« H-ibi'a'-ionpa. 
Plato <iel dia: Gtiület í l las de cordero 
Vil leray. 
8 E VENDE PAPEL VIEJO 
Z A P A T E R I A 
•.'.ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE F E R N A N D E Z 
M A I Z PLATA 
Para el 23 del actual Uegará el vapor 
dMonkashaven» con un cargamento, e 
inmediatamente l l e g a r á otro en el vapor 
«Constanza» . D i r í j a n s e los pedidos a la 
V I U D A DE G U I L L E R M O I L L E R A , calle 
de Castelar, Y. 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
AROUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderDa. 
(Bi lbao) I b a r r e c o l E n d a . 
A D O R A C I O N 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres licor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i e s p í n t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces--
Eres la i n s p i r a c i ó n de mis cantares, 
fuente donde m i sed se desvanece, 
. eres el b á l s a m o de mis pesares,, 
y e s p í r i t u v i t a l que me enloquece-
Por eso a l contemplarte apasiona*» 
en fina copa, m i entusiasmo crece, 
m i espwitu te adora enajenado 
y al besarte t ranqui lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres v ida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, porque ergs Ona, 
y ante lo bueno, la ruindad perecf. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica-
: ; : G A M B I O D E M O H E D A -
Fablo <- ala»-
Paseo de Pereda í í lue l íe ) , 7 y * • 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUWíERO W 
C L A U D I O G Ó M E Z £ 2 1 ^ 2 ^ 2 
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAsS.—SANTANDER 
PR'MERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L ^ 
S i c L r a L c L © m e s a -
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
;-: tfiuy apropóaito para tomar en laa comidas >; Puro jugo ia nian:an« • • 
Depósito: Paseo cíe Pereda. 34,-Santander, 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con sa lón exposic ión en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
Madr id con t a l ó n exposic ión, calle de Recoietoe, n ú m . 6. 
s. -Tur r ^ 
^ " v . . . * . , . v - . w ^ * ^ — v ^ „ . , „ . i . t . p a , i m , i i > i i « i c c u n u i i i u v u e s . — u o m n a s a mano v ' n o ^ i i n i ñ o s 
viento — instalación y dístríDucion de agua. — Cuartos de baño—Inodoros—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette—Azúlelos finos o w v o , P 7 - £ 
color .—Tubería—Metales . — Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos , • ' 
NOS ENGAPGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACrONES FUNCIONANDO BAJO PRESUP'. 
" •— —- — —— ir ~ 3̂  — ,/ ,,' 
viento  Instalación  distr ibución  a a 
JEST0 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
Vapores correos españoles 
ANTONIO F E R N A N D E Z Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN J87Í 
DE LA 
Compañía 1 rasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
r AS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
^ •• i'i de octubre s a l d r á üe Santander el vapor 
Su capitán don Esteban Morales. 
itiend0 pasâ e y carga para la Haljaii<i. Vera;:ruz y Puerto Méjico, con t ransborü . 
f v ^ S n admite carga para M a z a t l á n , po.- la vía de Tehuantepec. 
^a"!- del pasaie en tercera ordinaria: 
pesetas DOSCIENTAS - TREINTA Y CINCO; ONCE de Impuestos y DOS 
P3ra.c riNCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
^"'contiago de Cuba, en combinación con- el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
P8^rF de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem ONCE de 
DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
s ppra C 
if'5 vaE,"rf(.r Dasale en tercera ordinaria: 
P ^ In admite pasaje de todas alases p p r a Colón, 
Tarn5or ríe la misma :ompañía . w ..• no aifl en 1 
con transbordo m la Habana 
nprto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuesto-
n: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
fja 30 die septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
, , m pasajeros de tercera clase (transí.- nlo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
nismíi compañía), con'destino a Montevideo y Buenos Aires 
oJrio desde Santander hasta Montevid J y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
/peVetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
¡ i insuol desde el llene di h m al Brasil y Río de la Piala 
Salidas tijas de Santander todos los meses el d ía 12. 
El 12 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
p . d e S a t r i j i s t e g - T a i 
4 HlQ Janeiro y Santos (Brasil), MontevKieo y Buenos Aires. 
idmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosclei. 
treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos 
ira más iníormes dirigirse a sus conbignatarios en Santander, señoras HIJOS DI 
PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
le 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUEriOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e) 4, de Malaga «I ó, y de Cádiz el 
ta Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo e! viaje 
Ate video el 3 . i 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
¡Sírvicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Malaga ei 2H \ 
i Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Begreso dg Ve 
u el 27 y de la Habana el 30 ríe cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
I Servicio mensual, saliendo de Bübao e. día 1?, de Santander el 19, de Gijdn el 20 
[de La Coruña el 21, para Haban^ y Veracruz Salidas de Veracruz e) ta Y d» Ir. 
na el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
I servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de MAlaga 
[ásCádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
fia Palma, Puerto Bico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
' lio y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro Cumana, Carúpano. Tr' 
' y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
pee viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
^Vígo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
¿fcoles. o sea 6 de enero, í d e febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, ¿(i de mayu 
íe junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
'"de diciembre; para Port-Said, Suez, Columba, Singapoore, Uo lio y Munlia Sa 
i de Manila cada cuatro manes, o sea; 26 de enero, 23 de íebrero. 23 de marzo. 2II 
M , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, JO de agosto, 7 de sentiembre, 5 de •>< 
M de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
«,á la ida hasta Barcelona, prosíguiend el viaje para Cádiz, Lisboa. Samander v 
uWl. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Afncn 
" Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
[üirvicio i ̂ nsual , galiendo de Barcelona el 2, de Valencm el 3, de Alicante el i > 
M í el 7 Tánger. Casablanca, Mazagáu. Las Palmas, Santa Cruz d Tenente 
RCruz de "** Palma puertos de la costa occidental de Africa 
l̂ eso de Fen "<t,''*p PÓ0 el baciendo las escalas de Canarias y c 
âs eu el VÍ'H.S Ú4 ii& 
LINEA BRASIL-PLATA 
de La Coru 
mtos, 
^'ideo\'lnpnñ<;iJAirocL ^«prendiendo-e l viaje de regreso desde Buenos Aires el 
M o n t e v i d e o ^ Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña. Gljón, 
ader y Bilbao.' 
de ia PeníiVsul.0 
""icio mensual CQHq ^do de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13;    
il4;de Vieo pí ^ el 19, para Bío Janeiro, Sar 
« eo v Rn'pnMc AÍT-L ><í>urendiendo- e  
!os vapores admiten rartrn pn ^ condiciona m4s favorables y pasajeros a 
«la^mpa^a fftnRC1n^ip"tri W ^ff iodo y trato esmerado, como ha acredi-
aiSdo servid ?TodSs los *&P0T,S* tiíirien ^ P ™ " * SÍD h}lo*„ , 
i ' n s e udmit fcS -y '^s fexpWen ****** ^ los pueno8 ™ ™ d " 
0nr línsaa regulares. 
¡las y baños de 
TI íí 
^sódicas, 
o ^ o J J ^ A . Y ^ V ) 
sulfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-bromurado, manganosas, Ut ínlcas , arsenicales. 
- E OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
|gm«!íle, lo que tenia aue ocurrir Eran muchas las personas que conocían 19 
S S , 1 1 ^ . ^ ^ ^ r S e r maulado ./ecibiendo de « í 1 ^ ' ^ ^ e ' o ^ meS-
r̂ -muchas las que desee" ^queirr ias descon.cau q.;e .as Había y ^í^6"-I^1^el0I^¿1 
'queia h?nocen y ̂ s que mavor aplicación rengan en f;. " " ^ ^ ^ ^ . ^ / f 1̂ 
^ L l ' ^ . ^ ^ a d padece, g r á .ña s a.sus valiosos y dlver̂ froĉ fPfl0" '̂ÍeSm^ 
P!.SiLflnnquecen Cümo a ninguna otra, se aM'en Paso o ^ e ( . ^ 0 f ^ j ^ ^ ^ m e 
& tsK "•,"de ya íu^^ 
* no 
i en Tnucna,5 curas mde ya tuerou *^™\:^.roYe tan 
--ugus ue lo dicho la ciencia médica y chantos se ̂ an servido ae iar 
con lo que han recuperado su codiciad! salu ' l . Par^ L ^ ^ n m n e r o l -
que t i meJores ™s ae LA MUERA, razón por la ^ I f ' ^ ^ l 
de SCc0nocía 8,1 existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ^ j ^ , 
^ q i tf^c V,rtU(les curativas, ¿cudiendo a aquel lugar Je. J . i ^ ^ m-n r^tvS1^- Ksto es, afor tunadas, te. lo que eif estos ^ V ^ L f f l o r a s 
^Sfapen i íámieiU0 dtí baüos de LA r*usRA' d^ndfi se van r>,allzando Wíí.,ora& ,a£sUí(,e'; t.6nicas!rreconst,ituyenitís depurativas y antisépt icas que p i n g u e 
!"«el nlH MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan rau. 
'sitio, art̂ •̂ ISmo, escrofullsmo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores ntob 
lrritacic.n • mo, «"eumatlsmo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales. <no-
. vista rtln.tlna,« Iníartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estoma-
^(lireVu8 . rnatri2 y cuantas procedan ríe la debilidad y pobreza de la 
^'^iporp,! (lon Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades ae io. 
ife|Gran u ?fl,cial. de 15 de junio a 15 de septiembre (pronogable al 30). Hospe-
iii^lecirriol,61' te a 15 pesetas, lodo comprendido. 
7ledmi ;ipinl9 se baila situauo a doá ki lómetros de la estación, en la cual hay '-o 
'Je io« r l . (n,srno'al Paso (íe los tropr s .-vn-rci.'-. *• expresos, y previo aviso «nm-
| ! L V E N D E P A P E L V I E J O 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A 
S S L n t s L n c L e r 
L L 0 
(S. fl.) La Píña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar todf; clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
^«Ritaeha: Amé» dn Essaianta. 9.—Ysléfaona 123—Fékrlaa: OsrvanteB, Húmero 12. 
. " A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Colosía, 1. —Santanílí'i*. —T l̂c'looo t > 2 0 . 
1 ^ S T O M A G 
Vapores correos españoles 
— D E — 
PIN1LLOS, IZQUIERDO Y C. 
I 
El día 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y mag-
nífico vapor español 
Los que sufren tapetencia, pe» 
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
y desarreglos intestina-. 
l es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
n 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase dé ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
MAIXIJEL. 131 ̂  AIV O O 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - -
— — SERVICIO PERMANENTE ' 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
NOTA IMPORTANTE. También admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». 
Estos vapores fueron construidos en el ailo 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 533 
- ñ n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen- «9 
¿ T e T L é i s c a l l o s -
Ojos de gallo, verrugas o durrzas en los pies? Usad al momento 
C A L L I C I D A V E L O Z , del doctor Cuerda, que los en ra sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel. 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro 
gnería de Pér ẑ del Molino y farrnaciaá 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de | 
novedad, para señoras, caballeros y niños á 
H J J k . S O I L I I I D E I Z Í 
Calle el»1 la Blanca, nfiin. Q. —Santaaclei* 
cia de anís. Sustituye con gran venta- (J& de glicero-fosfato de cal de CERO-
¡3 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ C0Si bronquitis y debilidad genera l . -
Caja: 0,50 pesetas. ' Precio: 2,50 pesetas. » 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra^ 
Empresas do ferrocariles y t r anv ía s a vapui, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresa.'- de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almiranta7,go portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragu*?. -Aglomerados.—Cok para usos meta 
Uirgicos y domésticos. 
Háganse ¡os pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
i'elayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes, eu MADRID, don Ramón iopete. Alfnn-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de \ngel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
f.ES, agentes de la «Sociedad HuUera Española» —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros in íormes y precios dirigirse a .as oficinas de la 
Soeiedad Hxxllei-a Española.-13 A . T i O 1: L O > ^ 
Ü U s i r e n . i m i n t o _ 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, "antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regnlarizadores de R iñcón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se-vende en Santander en la d r o g u e r í a de Péyyv. del Molino y C o m p a ñ í a . 
:•: Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
so y nexime. l a u precioso preparaao nenia presicur siempre lodo buen toen 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello. prescÍJldiéytdo de las derriá.1 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
ge vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino v C o m p a ñ i n 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Conatni r r ión v reparacióti de todas r'pseg ReoarHrión «I- Btt '^Ayííerf. 
B á l s a i i i o 
'roguería. | Plaza de las Escuelas/ ^ Perfumería- ^ 
H E Z D E L M O L I N O Y 
rtopedía. i Sucursal: Wad-Pás, número P 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
CURA COMO POR ENCANTO 
Reumatismo, Neuralgia, Gota, Contusiones 




















Insuperable contra dolores reuft ját ieoS 
y n e u r á l g i c o s . 
Con una sola fr icción es lo suficiente pata 
a l i v i a r o c u r a r cualquier dolor r e u m á t i c o 
y n e u r á l g i c o . 
Toda clase de contusiones, y los to r l ico-
lis , dolores de pescuezo y gargvmta sé cu-
ran con una f ro tac ión de B Á L S A M O N b, LT-
R A L G I N E . . 
Dolores de espalda y r í ñ o n e s desapare-
cen como por encanto con el uso de este 
incomparable remedio externo. 
Ex i to complefb en l a c u r a c i ó n de golpes, 
dislocaciones, te rceduras , hinchazones,, 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda f ami l i a debe poseer un frasco, para 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe fal tar en n i n g ú n hogar!!! 
Sü b a r a t u r a lo pone al alcance de todos, 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor, puede 
tener una prueba poco costosa y posi t iva 
d é sus v i r tudes . 
Remedio externo, seguro,eficaz y l impio . 
— Compre usted el BÍLSA1NEURALCINE, que debe estar en todos los hoyares — 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
